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DEL MINISIERI'O DE ·DEFEN·SA 
"DIARIO' OF 1 e IAL DEL' EJ·ERCITO· 
~============================~====~=========================== 
ORDENES 
. 
lÉFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
lire«i6n de Enseñanza 
CURSO DE ESPECIALIZA. 
CION EN 'CARillOS DE COMo 
BATE PARA JEFES Y OFlu 
CIALES DE CABALLERTA 
Designación de alumnos 
carteo, ·Capitán General de la 6.& Re- de dichas disciplinas (prueba de gra-
gión ,'-"HUtar. do o examen de licenciatura)! 
Otro, D. Jeslls Martín González. Dis-
ponible en la 2." Reglón Militar y 
agregado ('n el DeQ)6sito de. Rec1'1a y 1.--Vacantes 
Doma de Ecija. Dos de Licenciado e.n Derecho. 
Otro, D. José Luis Tosca,no Rome-- 'Dos de Uce.nciarlo en Filosofía y 
ro. D(ll~gación ,de Cría Caballar de Letl'us tRama ~le Geografía e Histo • 
las provincias d~ 'CMiz y Málaga ria). 
uhi-cudo eon jerez ode la Frontera. Cuat¡·o de LicencIada. &11 Filosofía y 
Call!t6.n D. Ff:'.liciano Ru1z Garrido. Letl'u:I (Rama de Cieneias de. la Eriu-
<X1'U,PO Ligero de Caballéría VI. ctwión). . 
Otro, D. José Calvo Vázquez. Pire>(l· Una de Ucencin'Clo en Ciencias Eco-
a16n de Acci~1l1 Social del Ej(}rci~O. nómicas. 
,Otro, D. F e.rnan<lo Baro y D1BZ Aa I Una de 'LiuclIuiado en CienciaS! Ero-~¡guel'oa. C!Ittl'O, ~e Ensefianza de 1M l¡ll'lilllllÍttl,'n. 
l' umet (·CEll,. A:~1E'I). 1)os de- L1c~llclado en Ciencias. Fl. Otro, 1), l?eodl'o Losada Uniers. Uni. sleas 
dad <le ,F".quitación y Remonta. . 
.otro, D. José Garrobo Guzmán. Base 
Centralizada de las F. Á. M. E. T. 
Colmi:'pal' Viejo (Madrid). 
Otro, D. josé Villamil Alonso. Ceno 
tro de Ins'truccj(¡n de- Reclutas> n(lmo-
ro 12. ... 
. Madnd, S;1 de. julio ,de. 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
-GÓMEZ HOUTIGtlEl,A 
2.-Normas (Le carácter general 
2.1-La miSión doce-nte de este pro-
fosorudo se desarrollará sin perjuiciO 
dc'¡ servicio y sin pél'<lída del des-
tino en que se e.ncuentre . 
2.2-El 'horario de las clases se.rá 
lHn' la. tUl'ode, a ·p,artil' de las 17 ho-' 
ras. 
:i.-Plazo de ~a11mist(ín de instancias 
S~ .a.esignan·· alumnos • d~l Las insto,!lCias d~ los soUcitante'S, 
Curso de; Eliípecializa;ción ~n Ca. CU1'1l¡~das por co·nüucto reg:-a..m'entul'io, 
8.914 
TraS de Combate >convocO¡do por Oro acornpo.ftadas de, la fotocopia del tí· 
den 6.129/1~/,1!)78, a los jelfes y' ofi. tul'o 'universitario, correspo,ndie.nte a 
oiales .d¡.¡Cahallerfu, que a continua- la Rama a im-partir, así como del 
c:lón se rela..clonan: <eertWca!lo de ~labe-r efectuado la 
¡Coronel 11). \Pedro- IGóme21 lCár:denas. prueba de g1'OOO o examen de·1icenc1a. R(~gimiol1to de Instrucción Calatrava VACANTES DE (lIROFESOR t.ura,dl'JJel'án tell-el' entl'·a.da en e.l. Al-
dala. ACHldemia de, Caballería. I EN EL CENTIRO ASOCIADO toEstado Mayor (Junta de Gobi~no 
'I'onitHito coronel D. Santiago de Ll. DE LAS FAS CON LA UNED' Ad~lm"'aCdean~r?o_nA1S~Culad. NO. Ed.S 'nla),S,,~t"~da.sel l1it~l'''' Y' Ul'bhm. A!yl1dtwte der campo '" v"'..... .... •• '"'" 
.d:\11 'l"¡mltmtr l(hltlCt'111 D, 'l'O:m!l.SI d,e. Lí· 8.915 día. d5 da So8,pti.embra . 
. 1lÜl!l'S '1 U~l,dttl>, JClfa dtl\l IEs:tOidol Mil- . ,En: el -Ce-ntro Aso-ciMo con 
:yor ·dO! l'Jj(Í!'c1to. 1n6V'1.1(,l'Za& ArmEl:,das lCo-n la UNED, 
Otro, D. Cóilal' Alvo.rez l?urllS. Sub· (Acaodomla Auxiliar Militar, carrete-
lus>pooclón ·11(1 I(;ulmll<íria de, l.as 12.~, 1'11 de Andaluc1a,. ldlómatro 10>, Villa-
a.p.· y 9.& Rp.gi6n Milital'. ",erds, Madrid), existen las va>C8intes. 
¡Otro, D. IFranols'co Sastr80 González. de lProfe,¡¡or;que más adel8Jnta. se de--
neg1mienoo. AcorazOido de CabalLería tallan, 'Para las canaras que se GSpe--
Almausa núm. 5. pscifican las 'Cuales ipodll'áñ ser cu. 
·Otro, D: Víctor ,calvo San MiguM. biartas ¡por aiC!'U,.llo~ jefes y oficiales 
Ayuda.nta de >campo <l!7l Te-niente Ge· que. tengan la tiulación ur;livarsitaria 
¡¡er.al D. IFe,rna,ndo 1S_ll.Illjurjo de carri- ·nece.saria 'jílara' frn:partir la eo:J.s.efianza 
4 ....... Dcvengos 
Los llrofeaoras 'C1.&Signados tendrán 
·dereoClho. al -Ileroi'bo ,d:c una, grat1lfioo..-
clón por c1a$l¡¡' imp·!ll'tida. 
5.-Normas de carácter particu'tar 
Los ,peticionar~os. podrán consultar 
cuakJ:Uie.r detalle en la Sooretaría deol 
íD. O. núm. l1tí: 
Ce.ntro IAsocl~dO, bien !l)er.sonalmente, I mentarío, a ~a Áeademia ~uXiliar I «Mando de Armas,,; anunciadas por 
bien por teléfono (Academia A'UXiliar.}'1;ilitar «C3cl'l'e-tera de .411dalucia, ltiló· Orden 6.il5;1,/138/19'78, de 14, de junio, 
Militar: 7-97-08-50). _ metro 10, Villaverde Alto, Madrid-21). de libre designación. ·existente en el 
Mad'Lid, 31 ds, julio dé 1978. "1 Centro :>uperior de Estudios de la De-
3.-lPUtzos . fensa NaclOnal ~C. E. S. E. D. E. N.) 
El Teniente- General (Ma'flrid), se -destina. con carácter vO'-
Jefe Superior' de Personal. Los impresos e instancia deberán luntario, al coronel de Artillerla~ di:' 
GóMEZ HORTIGlJELA tener ,enil:rada ,en la A-cademia. Auxi- plomado de Estado Mayor de la. ci-
liar ilimitar antes del ;lO de octubre tada. 'Escala. y lGrupo, D. F-ernando 
ENSEÑANZA sUPEÍUOl{ A 
, DISTANCIA, 
Convocatoria 1918=19 
8.916 
'El Centro Asociad() dE> las 
Fu&rzas ArmadaS: {F. A. S.) con la 
. Unrversida'fl Naeional de Eduea'Qión 
a. DistaMia -tU. N. E.· D.), dspsn-
diente< doSl tAlio Estado Mayor, creado 
pÜ'r 'Ol."den ,.¡lel Ministerio de Educa-
ción y ,Cienma de< 16 de dici.err1bl"e de 
11.00'5 ( .. BoLetín OOcial .del Sstádo» nú-
merQ 24, de 2B de enero dc& 1976), tie.-
ne como· ,finalid.a.d el acC'eso a la. IUni. 
veraidad a IDistancia y la. realimeión 
dE!¡ estudios s'll.P'E'riores al p~rsonal 
;prOttsional de las F. A. S., Guar.dia 
Civil 'Y P-01icla Al'llla.da, ~i como de 
100 funcionarios civlles .de la Adroi· 
niSltración Militar, 1>roporoionán·doles 
lJ9.. o;r1entllclón, enslH1anza. 'Y aY\ldas 
que permitan s'u :fQl:rmaei-ón 'Y partici-
pación -en. los /bienes. superiores. de 
la >cultura. 
Para .el ¡próximo atio Slcadémico 
!LW8-7Q está pl'cwistcJ. el ·desarr.oJ1.o de 
~as ooselt1anz8.$ siguientes: 
l.-CUrsos 
il.l--Cul'sO de accesO directo. a la 
Unilversid.ad lP'ara mályo·re·s ,tie ~ atios. 
.1I..2.--Prlmer cic:'(} de ~as carreras. 
>de: 
-< Derec'ho. 
- Ciencias E'()onómicaa~ 
- !Rama de ICl'e'ncias- IEcon6mk:as. 
- illamatle, Ciencias. IEmPil"es.a.rla... 
les. 
- !Filosofía 'Y Letras.: 
__ !Rama de Ge,ogrrutía. -1> IFIlsto\t'la. 
- !R'ama die \Ciencias de la !Edu· 
cación. 
- ICienC:ias. FilJ¡l,cas. 
2.-Matricutación 
Para fo,rmal1zar eu matrícula los 
interesados ,deberán Elidquir1r los eo-
1'1'c,s.p.oildient.ea impresos en las Dele-
,HllCioue.s. Provinciales da.l Ministerio-
de Educación y Ciencia, Ca.ntros Aso., 
>ciados de la. U. N. E. D., ,en .¡;l Sa.r. 
ViOlo de JOOiclones de la. U. N. E. D., 
calla. San Bernardo, núm. M), Ma.· 
dl'1d-8 y en la Sede Central de -la 
U. N. ,J!,. 11)., ICiud:o.d ,Un1nl'sitfllrla., Ma.· 
dri'd·:l. _.. 
E;¡tos, impresos, que- serán eili~í:f1· 
C(/S da. la ~a1're~a, o Rama qU(¡) de. 
sean 'Cursar, se-enviará.n con instan. 
ciM l'(¡)n::iitida. por cooducto. :regla.· 
.¡le 1978. 'Rodríguez Vsntosa (1871), de dispo-
Madrid, 31 de julio de 1978. nible en la 1." Región Militar, pla-
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
6ÓMEZ HORTIGi:JELA 
za de M;adrid, 'Y agregado a la áea-
'demiá de Artillería ' 
Este destino ¡produce vaeante para 
el' aseenso. 
. Madrid, 28 de julio de 1978. 
ACADEMIA AUXILIlAR. MI,,' 
LI'fAR. . 
El Teniente Géneral .J. E. Y. E., 
- 'DE LINIERS y PIDAL 
Curso de Orilmtación Univer", 8.9~ 
sUaria iEara cubrir parCialmente )¡as 
vaca.ntes de jefes y olfieiales, diplo-
Bajas mados de Estado Mayor, ES'Cala ac-
8.911 Uva, Grupo de «Mando de Al'lIlJB.SlI, 
Por no haber superado el anunciadas por Orden de 16' de ma· 
examen ¡previo 1)araelingreso en yo de 1978 (D. O. numo 114), de pro- . 
la Academia -General Militar el alum- visión normal», se destina, con ca-
no de 'C. O. U. sargen.to de Artillería rácter voluntario, al Estado Mayo-r 
don Ricardo Guillé-n Mart1nez causa de la Comandancia. General de Ceuta.. 
baja en la Academia. Auxiliar Militar, al teniente cOl'o-nel de Infantería, di· 
con -feoo.a 1 de agosto del afto actual, .1>lomado de Estado Mayor, de la ci· 
que.da.ndo disponible en la 5 .. Región tada. Es.cala 'Y Gru:po, D. Sa.ntiago ca-
M1l1tar, plaza de zaragoza.' :breTo Torres--Que.veda (4:875), -dE': Es-
,Madrid. 81 de julio de 1978. tado Mawor de la Brigada de Iman-
teda Moto-rlzada XXXI. 
El Teniente General Este destino no ¡pr.Qduce V18,c&nte pa~ 
Jefe Superior :.le PcrqonaI, rae1 ascenso. 
GóMEZ HORTIGtlELA 1 Madrid, 81 de julio de 1978. 
8.918 Por no haber ¡¡,uPera..dó las 
pruebas .¡le ,selectividad para el .A.c', 
ceso ,a la Universidad, los alumnos 
de e. ü. u. que a contlnu9iCign se re· 
la'Cio-l1!8.n. causa.n baja en la Acade· 
mUa Auxiliar Militar con fe'Cha ,1 de 
a.gosto del afto actual, qtle¡;iando dis-
.ponible en la 1.& Región Militar, PIa· 
2lll. de Madrid. 
Sar.gento de Intaintería D. Juan Gon-
zález Fernández. 
'Sargento de, Caballería D. Juan !-ler· 
ná.ndez Esteban. 
Madrid, 31 de julio de 1978. 
El General DIrector d.e Personal. 
iRos .ESPAHi 
8.921 
Para oobrir parcialmente lal!! 
vacantes de jertes; diplomElidos de EIl-
tado iMroyor" Escala a·ctl va, ,Grupo de. 
"Mando de Armas», anunoiadas pOlt 
Ol'lde-n 6.S51./138frJ.9f78, ·de M de, junio, 
existentes en el Centro Superior de 
.ESltudioo .die la ID, e'1 e n s a Naeiolnal 
(,C. E. S. E. D. E. N.) (Madrid), se 
destina, con eará>cter vo-luntario, al 
com&.ndante de Artillería, dlPlomElido 
de Estado Mayor de 'la citada E&caw 
El Teniente General la y Grupo D. Ramón Moífto Carrillo 
Jefe Superior de Personal. (373B), del Estado M'!l.yor del Ejél'-
G6MEz lrORTIGtl'ELA . tleo. 
Este destino no ¡prodooe 'faoonte ll~ 
'Dlrecdólld. P.nonal 
ra el as.censo. . - . 
Ma-dri.d, 24 de ,julio de 1978, 
El Teniente General J. m. K. m., 
[)$) llJlNI¡ItlS y iPlD..u. 
..... 
VaGantes de destino 
ESTADO MAYOR 8.922 ' ' 
¡Pro·visión normal. 
Destinos Uno. -de IcomandSinte, dl~lomMl.do lit 
Es,tado /Mayor, Es,cala activa, Grupo, 
8.919 de «Mando de Armasltexisténte e.n 
Para Oubrlr. pa.rc~almente las el Estado .'Malyor de la Jefa.tura de 
vaca,ntes de jefes, diplomados de Es" '1'1'o1)as de M;enorea (Mahón). 
tacj.o Malyor, Escala ;activa, Gl"\l:pO de 1 Prefemmcia ¡para esta va'Oa.nte t (ln~ 
iD. O. mim.. 1'75 
-!anteria - Caballería - Artillería) indis-
tintamente, . Ingenieros. 
!l}ocumentamóll: Papeleta de peti-
<lión d-e -destino. 
Plazo" -ds -admisión de llapeletas: 
Quince. días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la fecha. de 
;publicación de la: pI'€5snte Ol'.a.en en 
el DIARIO .oFICIAL, debiendo- tenerse en 
cuenta lo .previsto en l.os artículos 10 
al ti? .a.e! Reglamento de provisión de 
vacantes de ~ de dieiffillibre. de 1976 
1M¿:drid, 31 de julio de 19?8. 
. El General Director de Personal, 
. ,.ROS EqpAIfA 
IINFANTBlU" 
Agrega(lione~ 
8.923 
,por necesidades del servicio, 
se prorrogra la. ágrega.ción cóneedi-
da !por Orden de 3\}. de enero de 
1918 (D. O. numo 26),. po-r un plazo 
de tres meses; si·u ,perjuicio del des-
tino que pueda corri?>spo!\-derle, al 
Gobiel'no Militar de Valencia, al coro-
nel 'd& Infantería., EsenIa. activa, Gru. 
'Po >do- «Destino de Arma o Cuerpo», 
don, IDanIel -"lcusa· Argilá& (.~). 
disponible en la 3.. Región Militar, 
¡plaza. di?> Valencia •. 
Lo .que 56 ;publica. a etectos del per. 
cibo de complemento de suel40 que 
¡pudiera corresponde-rle. 
IMadr.ld, 31 dti jUlio de '1fl8. 
El General DIrector de Personal, 
ROS 'ESPMVA 
3 de;. ,a,gostode 1978 
anJttlillic¡. lGl'eEIP<J ICl'es:Po !(a56~), dispo-
ntbl!&en :3. 9." Regió'n \}Yli1it.ar, ;plaza 
Ide Gr.ana-da 'Y e.n In. 'U, !D. ,K N. íE. rle 
;!,a misma Re.gión y plaza. 
LE) que se ¡publica a. afiJmos del 
'Percibo >de 'Complemento de sueldD 
que pUed<a. corresponderle. 
:j\!I,a¡dI'id, 31 de iúlio de. 1918 .. 
8.926 
El General Director de Personal, 
iRos I&<¡PANA 
.563 
Instrucción de- Reclut'as·n'l1m. 6 (Cam. 
.pameríto .4J.varez de Sotomayor,_ Al-
IDNia;, al 1ienient-e cprone:' de I'Thf~n· 
tería, Escala activa. Grupo de -iMan- , 
do d& Armas», D. ütilio Fe-rnández Al. 
ba (6620), quedaooo en la situa-cióI1 
de >disponible en la. 9.'" Región. Mi· 
litar,plaza de Almer1a. 
Madrid, 31 'de julio_ de !l.9'i8; 
El~ General Director de Personal. 
, IRos EsPAN-A 
PornMesidades del servicio. 8.929 
pasa agregado por 'un' plazo de tres Por neeooid1J.d'€s .0.'&1 serocio, 
meses, sin perjUicio del destino qúe S!e 'P'rarroga la ag;rega.ción eoncedi-
pudie.ra corresponderle, a' :partird& da /por Orden de. 8 de mayo de 1978 
31 de !julio ne 1978, redIla en que fi- I{lD. ú. fr'llm. !tOO), <por un ;plazo de tres. 
naliza 1m la U.D. E. N. E., al Go- m~ses sin \perjuicio de-l destino que 
bierno- Militar de. Málaga, el coronel pudter¡¡. corresponderle, aI'Regimien-
<lE} 1n:fantería, Escala activa, Grupo to 'I1e Illlfanteria Las Navas n'l1m. 12 
df> «Destino de Arma o Cuerpo", don (zaragoza), al teniente de Infanteria, 
Manuel 'Regalado Romero (3380), dis- Escala especial de mand(}, D. Juan 
ponible en la 9." Región Militar, pIa- JiménfloZ. Sollsr 1(32&'i'500 BE. ). dis;po~ 
za df> Mála:ga 'Y .en' la U. D. 'E. N. E •. nibIe e;n lá 5.'" R~ión Militar, Pla· 
d& la misma Región y plaza. ~a {le Zaragoza. 
Lo que se puhlica a "footas del per- w qua se tpubliea a sfactos del per-
cibo de- complemento de sueldo que cibo de 'Compleme.nto de. sueldo QU6' 
pueda cOlTesponderle. PU€.da correspoo,derloe. 
.Mad-l'id •• 31 de juno -de 1978,., Madrid, 31 de- jUlio de 1978. 
8.921 
E.1 General DireetOt" de· Personal, 
Ros EsPARA 
Por necesidades del Sel'VliC10, 
se pro.rrogan las lltgregaciones canee· 
didas. por O!ldoe.n que se 'Con€igna.n, 
¡por u.n pl'll.zo de tres meses, sin pe-rs 
juIciO del -destino qwe ilUdiera corres-
pondele a los 'ÚrganisIllos que se in· 
dican, a los jefe.s {le Infantería, que a 
continuación Si?> relacionan ~ 
8.938 
Eol General Director de Personat 
Ros ESPARA. 
Cambi. de· residenc:ia 
A ¡petición propia y .poor a;pl1. 
caciM 4e lo- di&pues1o. enea artículo 4.-
·do la Ordoen·de-~4e n.()vieroJ:lre del~ 
(ID. 'O. ntrm, 52)" 00 c~ce·de el{).lLm· 
bio. de 'l'~i-tl:e«le~¡¡ --s.in "derecño a pa. 
sa.:porte, .a.i.etas :al indemnización por 
... At ·GQofemo MiLitar de Sama Cruz traslado (t,¡; rooidoeneia- a la ·plaza,.d~ 
d,e Tenerife IAlica.nte, en la 2," 'Región ;Militar, al 
8.924 >coronel -«-& l,ntanleria, IEreala activa, 
Por nece.sidt1des del sérvicio, Coronel,da lnf'a.llteria., Eooe.la activa, GrUipo -d>e cl)e.stin.e ,de Arma o CuEl'l'~ 
p¡asa. a.gregadO por un plazo da dos; ¡Grupo .d.e tlD·estino' de !Arma o{) CU'8r~ 11>0'. D. FadJoián Caro8:fias' T.eNO,ba¡ 
meses, s:Ln ¡perjuicio del destino qua. po-,' D. Leo!polqo de. la !Fuente Di<\- 1(500S), di$!pOll1blie ~.n loa, 6." Re;gión Mi ... 
pudiera. corresponderle. a ;pa.rtir de '11ez 1(4tl~), .diSlponl~Dle en Canarias, ,litar, ·pJ!aza. de BIJJ:¡ae, eontinuando en 
31 di?> julio de 11178, !techa en qUi?>, f1~ Plaza de Santa Crw de Tenerife. ·la misma situación de -disp·oni'b'1e en 
IIlaliza e-n la: n. ID. lE. N. E., al GOIbI8r· ; Prórroga a la agregaCión conoedfd'll. 'la ;plaza de I!ri :aue<Y'a residenoia '1 
no Militar de IGranada, el corooel de ! por .orden de 30 de en~l'O de. 1978 • .agr-egado al lGobierno Militar .de- lIli~ IDlf,a,n~er.ía, -EScoJa activ,a, IGru¡po d'S (D. ,O. nllm. 26). cante. 'Por l1n '!i':baze <le sefs .rmese.s,. ~ 
.. D'e.stlnO< ,de .ArmO! () lCuerpoll, D. Cag,. }l>a:rtir di?> la Ordoo ,(l:e, 17 -de julio .de-
ta Sal.()obre~a íG,¡¡,rcía, ,~), ·d'iSIPoni· AZ Gooierno Militar de Barcelona 11m \(D. (l. núm. ltW), ife-clla de su pa .. 
blJe-- en la 9.1> iR,e.gióh IMUtar, ?lIaza de 8& -al GrulXJ oioe .m.estino- de Arma o[)' 
Granada,' y en la IU, '.J). lE. N. lE. de Coro.nel dE> Infanter1a, Escala activa, ¡Cuerpoll, sin ~r:lU!eio, del destin<J que-
l.a m.lS1lUU ll,e.glón y /Plaza. Gmpo de «Destino- d>e Arma o Cuero pUdiem oorrespon·del']¡e. 
Lo que se pUblica. a efectos del pers . po», .:0. ;e:duardo Sainz Alva.rez (&277), Lo qUoe e.& pubU.a a.e.teoctoa ,o:al per~ 
c1bo de comtplemento de sueldo que' .d)¡¡,p.Q,niO:lle en la. 4." Rpgi6n M1Iitar, cibo '<le_ ,ltOmplement. deo sueldo que 
¡pueda oorreSiPonderle. Plaza.' de Barcelona. PrÓl'l'ogllo a la ;pue.da e<vr.refJíP<l'.tHlel'le. 
'M3Id.r1d, 31 de jul~o de 1978. agrege,ci6n 'Concedida por Orden 15 de ,. lladrM, 00. de luW. df> 19w. 
febrero de 197B (D. O. núI¡l, &0). 
E.l General Director de Personal, Lo ,que. se publica a. e.fJecros del pe·r. 
IRos tESl'AftA cibo ,de cOruJPlemento de eueltdo que' 
8.923 Por nooeeidadi?>s d.el servi. 
cio, pasa o.greSll!l.do, por un plazo de 
tres :tl:lltses,si.n, perjUiCiO del destino 
que pudiera oorreSlpondM:'ls, a partir 
de :11 (\&0 julio de 1978, techa e-n que 
llnaliZla en 1a .n. ID. ,E. iN. S., al 00-
'bleJ.'M iMil:U8!r de 'Granada"el eOl;onel 
dEl jl'!lftante-ria,BsI(Nlla. act1v.a., Ompo 
d'llo <ciI)a$tino de IArora o <G.ue1W'O~, don 
pueda corre&pqooerles. 
Madrid, 81 de. julio ,de 1978. 
8.928 
• 
EIL. General Director ele Personal, 
!I.=tOI!! .ESPARA 
.A petición tpl'Otp!e., queoda san 
e-!ecto la. . agregMi6n ~oncedidé. por 
Orde.n de 27 de ma.rzo da 1978 (DUlIlo 
OFICIAl. n'l1m. ~". en el eentro de 
:1m Ge:raentl Director de Perllonal, 
IRos !ESPAl'IA. 
8.931 
A ,e*1c16n ¡propi" ,. POli' 
E\p¡Uc8!Ci6rn de. lo{) diollopuesto 'Pn 'el ar· 
ticulo .,{_,o doe la. oQlMon de ~ de no· 
viembrfO de '1009 ~D. rO. núm, &2},- !iG 
<lOtnce.de ~l oC a. ro -1; 10 d~ resUle'IlciUt 
:""'sin, derooho a p¡¡.~aporte, dietas ni 
indemnlzo..ci6n 'POt' tras,rado <le res!'" 
denoia,...... 81 la plau (Le Za.ra.goza., etl 
1¡;t.5.~ Roegión MUita.l', \'I.l coraniM al' 
3 de agosto de. 1978 D. O. núm. 175 
,----------------_. ,~-----------------------
Infantería, Escala. 'activa, ,Grupo .ae 
~.nesti·no ds Arn:l~l. ° Cuer.pó», D. 1,uis 
{'l>qnzález Gayar.re (2983), {lisponiibl¿ 
. '! e<n la U. D.E. N. rE. de la 5.& Re· 
gión Mmtar,plaza. da Huesca, contí'-
l'ruan<lu en la misma situa..ción 4e 
<li~ptmiJJle y el} J:a UmNE en la pla-
za. <le su llueva resi<lencia, sin per-
juicio <lel destinu que .pueda. .corres-
pon<lerle. 
-"Lo {fue se pubUca a .efectos del pero 
cibo de 'comp¡:eme.nto de' sueldo que 
'puedacol'l'esponderJe. 
'Manrid, 31 ds julio ·de- 1978. 
dh.as que se ,indi.c:m $la'Sen .a, retira- ·don l4,mwor Fernánde,z ,~<\.rgüelle,s Gil 
dos los. jefes de Imantería,iEscala a'C· {17!24), en &ituación ·de, ·disponib1e 'Y en 
tirva, 'Grupo ·de«'Destino de <Arma () ::0, 'U. ;D. lE. ;N. E. de la ;:t.a lRegión i\Ji • 
Cuel1p-ol> que' a cOQ1tinu3.ción se rela- litar, plaz,a,de. Cá.aeres. 
el.onan: !Dí·a ;26 ,de {}ctuibre d·e '1978, coronel 
iDía 'i!, de. 'OctuIDre de 1978, corone~ don Mal'tín Óalllego ;RoseJló (2067), con 
don, ,Angel iPelúe?- ValloadareSí (2.118), destiI}O en la JOO'atura Superi-or de 
en situación de di'S'Ponifble 'Y en la ¡Personal del Ejército ,(mreeción. d~ 
U. 'D. E. N.E. de. la 3.& ¡Región, Mili- M&viliza~ión). . 
tal', [lIaza de cl\licante. lDia 26. de ootuibre de 19'i8~ tElIlioe-n:ts 
• 
IDía '1 de octubre de 1978, teniente cOÍ'onel D.' J o s é Vilíaverde Mm:10z 
coronel D. Julio iPérez 'Ortega (~78), ,(4:l.l,9~,60n destino en la Zona .de Re-
d,esti>rua.d-o 'Como' juez ·del Ju:¡¡gado Mi- c1utarrniento y ~mvmzaciÓ'n núm. 511., 
litar e,ventual de IEx¡pedienteSl A<lmi- al' ,que se le cuncede eun carácter 
El Genéral' Director' de Personal, nistrativoSl <le Santa ,Cruz ,de T-e-neri- hono·rario el -empleo' de corune1 a par-
íROSESPAÑA, • fe, .alque se le 'Concede 'CUI1 oorácter tir da la ifeclha de su retiro, como 
J,loI1orario el em<plflo ide oorunela par- .comprendido en el artíclLo único ,de 
tü',i:Iela fecha ·de su retiro como eom~ la !Le.y. ,da 20 de diei€«Illbra. de 1952 
prendido ·en el articulu úni,co de. la (ID.O. núm. 29:1). 
Mandos !Ley de 20 ,de dici'€ID1ibra ·de il.!lG2 (!DU-' Día 26 da.· oct.u<Dre de 1m, coman-
8.932" uro ÚFICIAL :núm. 2911). danta D. J ose Gayan ffer n a. n z 
Para coorir la vaca,nte de (Día 8 de octUibre de:19li'8 coronel <lon (6.'b10000J, .condes.tino en el Goibiernu ~r,a.ndod:'" 'la Zona de. Reclutamiento julio Baquero Iacoste (2i1.1.0)., en sitna. Mil~tar 4e Melilla. . 
y 'Mo'vi:ización mim. 15. {Cui;nca), ción.de <lispoñib~e y en la U.íD.E.N.E. ,DlIL ~7 de ~()tubre ?-el~:"" cO:l:,one1 
an,unciada por {)rdel1 de 80 <le mayu de- la 3.& [{egión !l.\filitar, plaza d.e AH- <l.on ~:del PlC!3-do ~.()nso .,d1!69)., en 
" ,de 1978 (J). :0 .. núm. 1.24); e:ase e, ti •. C1lon~e. . . ~.t.ua~l~.n. de ~lSP(iIU~ble en la 4." ~:-
!pO 7.0, se de-Sltma con carácter v01un- IDN! 9 .de. octubre de 11978, temente bl~n. ~iIlitar, plaza ds Seo de Ur",en 
tarioa.l COl'Ollt'~ de ,Infantería Escala Ml'l1uel íD. Pl'uncis-co Il\fae-ztu Crespo- (L!ll?da). . 
activa, -Grupo de ~«lMan<lo de. 'Arm:is~ :'-¡{T'?tl} , con. destino< en l¡t Zona >de IRe. IDHl. ~ de O;B~ubre de alrn<;. <coronH~l 
don ;l)it'g'fYE:¡.tplnm Ff'l'lltind¡>z i(4.'*l91. clutamie.llto '9' IM,ovilización núm. 42, don Juau Re.mz ~aS<lco (1-/.00), 'Con 
disjlo.n!'!>le en In i.L./\ RI"'Jiún Militar, al qU? Sí: le COMede con carácter ho- 'Ile:;.tl-no ,r:-H. la Je:t:,atul'a Re~~~nal da 
p;:um de .Ciuda<l 'Real y Jl.gregado'.al llonU'IO' el empleo :de coron.el a. !pal'- .~ut,omQ.\l.lsmo de la 4,a 1R,..,lón Mi· 
(Jl1bh'r-flO ,Milltm- de la mismtt '!)laoza. Ul'cl& In tt'clla d(~ su l't'1.Íro, come utm', . 
M-:ldl'hl, :W de julio .de. 19'iS. !1o·mpl'l'fÍdidO ('in 111 articulo tmlco de IlHn280de octl.lbre (le :.t.!lI78" temiente 
J.a. Lt\y {le. eID >lit' d!clembr.e od{l, r1!}Ze COI'OllE'l .n. IHr"ílt,ltutO' Martinp7. Rodri. 
El Teniente General J. E. M. E., {J) .. O. núm. ~!)l}. gue7.{457¡l), con demillo. en (',1 ·Esta.do 
1)1-: I.INmns y FIDAL 1!H:t 1() dl} octulbre dnlWS coro,ne! Mayor de lIt ,~o.Pitanía ·GNLfH'a1 de In 
8.933 ['arll CUlll'ir lru V'o'ct1:n.te ·de 
M'illlodo {le :a Zoua ·de- ¡{{~cl'tltamiento 
y M·ovil!7.lte.ión ¡.túm; 11 (Madrid), 
nrt1lnciadn. por ,Ol'<l.en ·de 00 de onu·ro 
·de 1\)'18 I(ID. '0. núm. i121), clase IC, ti· 
po 7.°, s'e destina con co,rtlcter vollm· 
tarjo al coronel d(' ,Inifunteriru, iEscu· 
ln. nctivn. Gl'1ipO' <l'B< /IIMandol deo Al'· 
mns •. ID., fo'élix de. ¡Pn.z (tal\l1elo (27e1i'). 
del Mánodo de la 7...o-na. ,de., fRe-cluta-
miento y :Mo:v11iz!ltCiónnúm. 715. 
Ma.CU'id, 27 de julj,o de i.1.1f78. 
El Teniente General J.·E. M. E., 
'. 
-DE LINH:nS y iPIDAL 
dOIl iJ.'m'iquo 'l'l'Ottel' 'M111'1(lUeZ (~l) 15.1\ ,!1eglól1 .MITttar, al q\H~ ~e le eOIIl· 
1'11 s>itunción, dl' dl;;¡pon.lihle. W en 1~ cede con 'Cal'ó,ct.e¡' i11onora1'lo el em· 
U.D .. ll:.N.,E. de 1~ 2." .ne.glón Militar, I):'p.-o -de ~oroneL a tptu:tir de ,In :t:eella 
p.laza de S<:IVilla. de su,rct~l'~, como;comp1'endldo c'n ~l 
IDltt 11 de '\3'Ctn:hre de 1901'S, temients .u~·t.íClll:O: Ul1l~\O" de. ;,a, ¡,Q·Y.,de 20 de. ,dl-
coron-&l iD. Plácido Juez' Nieto (4716), 'Cleml:n t ,de n{f¡f4. (J). O. numo ;Wo1). 
con. ,df!sij,no' en el ·&;.ta{lo May>or de la.- 11)1a ~ <ln ~Cltu~re de '!l}:S, {l0n;;~n­
ICapitallín.Ciene.l'.nl de la. 6.1\ !Reglón <lante. lD: j·e.,c;uSl IJ. >6re;>; M:utin (G",iIi) , 
Militar, 11.: ,que se le. conce.de con .c.a- 'Con d~ll:i1ta-no en el·.1. S. F. A. S. Sub de-· 
rCtctel' ho-nol'u'l'io el eízn,pleo,d.e 001'0- lega:ción de. ¡P·al-e-n.cia. 
rwl .0. .partir ele la ,feclut' ,de su retiro., !Día e9 d,e octl1lbre do 1:78, t&nie~~e 
eomocOIJ:lpl'eu1{Udo en el articulo 'Únl. c~!'O!\lel D. IMa;lllel .Am¡lIÓ$ Ban.dles 
co <le. la tLe.y dI> f!() ,de diciembre de {,)l70l, ?on ,d;-stl'UO. en la,. Zona :de iR~ iW.~ '(,D. ¡Q ,mmn. e9.1). clutamlento y MovilizaCIón .nu'I;l. 66, 
, . . ilil que ,~e. Le. tConca.de con earooter ho-
.Dlft ,~.\ ~,e .OctllJbte ,de 1m, ·ooman· nDTariO el empleo .de .. c6,ro.r~el a p,artir 
da.llfte. ,D. Mu,tlue,l lA l' alllld.a Jimena de. lu .t6c!ho. de su retil'o, >comOI ·com. 
·(63!2.0), ·con ·des.tino, e~ la 'Escuela Su- 'P're<ll¡dido. en el artímüo oo1co de la 
p(;rJ,ordel Fijél'cito. lLcwde eo .de dicimnbre ode 1002' (Du-
\1).1<0. 13 .d~ octUbre ,de !l.978, 1C001'oneJ. n.ro ,OncIA!, núm. ~jJ,). 
8.934 ¡ .' dO'H' !TlIH1101 Aivr,·dillo ,cas~seca. '(!iIJ468), .Día 31 de.octuíbre. de !ll}78, ao'tonel 
o ~ Para .cu«:lrlr la.' vacante' .de .rJ~, ~lt.ll~,(l\ónde ·disponi·b.e .en loa 2." don :I'salas [),omingo. oMateol$o ,(2780), en 
iMando ·del,a Zona {i¡e Re,c:llttllmilf:nto ,1V,glón }Mllltar, plaz,a ,ds iSeov1lla. sitllación <ls ,d i s Ip' O' 'l1t 11b le. y en: la. y MovllIz,wlón l1n'11n. 31 {Val!enclah ,ID'ln. 1~ d:e o·ctu:bl'O· ode 19'iS.corman- .. u. iD .. E. N. lE. ,de la 7.a fRegl:ó<n Mili. 
'I1nunciooa. po.r O:t1d.en de. 8 de. junio cluute D,. José ISlvncl!e.z¡ Cas.t1ll0 l('i2J59), tar, pIe:2l!!. ,de ZílmOra. . 
,d:e ,<Hns .(n. 10. núm. [3:'¡I) , ,clllls'e e, ti· 'CO:ll destmo e~ la Zona :d:e H0cluta· QIlt?clando p-endie-nte,s ·de.l hllhel' ¡pa. 
po 7.°, &(11 dewtttNII con cará:ctGl' vo- a~H'nto '! MOVIlización. 'Ilmm. 9il. l5<ivo 'que le&.sefllaJe. el oCoíllsle,jo· Supre-
luut,I1.1'jo a1 cOl'o,nel de Inlfllllterín., Es-, 'IHo. 'lo. d; O?,tUbl',e. de 11~, 'coll'onel mo, ,tle ,JusticIa .iMtHtar. pre'via iVí'o. 
()Ula n.t:tirva, l~l'UIP'OI ,de «:M[tl1~0' do Al'- dO~ Luilil íI. .1ll'1 a M,tll111n.n. (2íM.l&)b ,con pUflst.a l'(l.g:wfl'1efltaria, «IuO a.(~ ,Clll'illlrá 
11:111'1.1\' ¡J). il'0,8t(1 'I..óp,e» tMal'tínez (0078), dl'J.!;.tlno en 01· O{)lbiGrtlo' iMilita!' ·de. Va- u dlcfll0 Alto I(>cmtl'o. 
,d'f.'l M!Uldo' do Nl Z011a 'dB l\Nlllltn· U¡tdoUd. . . IMlHh'itl, :U de. julio ide. 19'1'8. 
'miento y Mo,vl11mclón l1,úm. 4fl: ann 17 ,d.o octl1ilrr·e de. 11m, coronel 
\M'o.drid, W'fo de Julio d,l} /wm.dou. dOl5lÓ (laMa iS¡I.IH)lh.t':lJ 1(.2931)" 'G11l 
fiolttH1l\ ¡(lI! tI (1, ,(1 i 11111' o 'lb i b 1 () 'Y' eu 1 a 
mL TenIente Ganaral J, E. M. E., U. n. JJ~. N. ])l. ti!') 1ft. 2.11 In·egión Mm-
I[)í~ w'mms y !l?IDAL mil.t', ,plaza ·d(l, S (wllla.. 
1l)!11 23' >de.octuibre, ,de- r.L!JI(S, c>01'OMl 
don l.)edl'OFeTnltn<lez.G(\jytÓln. GOil'l.zá· 
tez r(~\))\ en. ~tu.o)cioónde. od1s,ponible 
El Ge11laralDlreotor do Personal. 
IROS lE$l'AFlA 
.AS(lensos 
':len la. D. 10. E, iN. ¡E •. d:s la 6." lRe· 8.9.36 
8.935 glón IMHital', rplam ·dre IIl'lÍn I(Sa'l1i Se· 
Retiros 
1I?0'l'sxistir v,acante TY' r·eun11' 
la.S! ·oondiciones eXigi,das en la Le¡y' de 
\190 de oo1'il 4e. Ú.001 leD. O. núm. ~) y, 
Por cum,pUl"1a edad regla. 'baostián). . 
1l1entaria, s~di.Slp'one 'que en las, ·:fe· 1D1a'l?'4 de octubre ·ds lf}7S. -eoTornel 
iD. O. 'núm. 175 a de agosto de' 19'18 
Decreto ·de í1e 'Ii& 'liicie-mbr-e ¡de 1966\ 8.938 Otro, D. L u i 51 1G0nzález 'Aparicio 
{D. Q; núm. ;1'1, de 1196'l') 'Y eol!llforme a I En a>plicación .a 10 dispuesto {34M;, de' laiCom'.P!nlía ,del Cuartel' 
la. primera. disposición transitoria -del en el Título 1[, Capítulo tercero, ar- Ge-ucro.l de l{l, ,Brigada Me'Ü.anizada 
Real ,Decreto de !.l3 de mruyo de 19lf'7 t.í.mu.o cincue'ut.a. del ,Decreto· núme- mlmero XXJJ.-en. vMante ,de IIIÑ'ante· 
<(ID. O. núm. 1100), se ascienden a los· rOl i29OOjl1914, por el que ,se aprueba 1"0., cl.ase D, tipo 9.0 
i8mpie06,que para cada uno· s'& especi-! el Texto lArtieulado de la ,Ley 13/1974 l ütro, ,D. íP e d l' {)I d:el Bue'Y iPérez 
¡fica al je1e "y o.iiclales -de lrufai!ltteria,! (D. '0. núm. 2iló). '·de 3Q de octuJ:¡re de I {8;)í};)), de la Agrupación de Tol'{)'Paa· 
. Escal.a a'Ctiva, GrU'PQI 'deot.\lando' de .191itJ.., ¡por cumplir 10& ,dos allos' de 1 del ',Cuartel General .de:: .Ejército, :e.n 
Armas», fqUe. a 'Ilont.i.nuación se re1a- ¡ -efe<.:t!vidad en el empleQl de alférez I vacante de. In<fanteria, 'C ].a's e iC, ti-
ciona·n; q u e dan en la situación y l ,eldí,a 00 de julio ·de 1978, re ascienc I po 7.0 g~arniciól1 que q>ara cada uno se· in-I 'lieaL eIl}pleod~ teniente. ~e :a Esca-. 10tm, ,D. Juan ,Gil lMact.ín {8507}, del 
dH~a. '. l~. ~.spemal de Jefes .y ofI,?lales a l{)s ¡IGrupo .de. Fuer'za.5' Regulares de Inil'an. 
. . . ' a:rrereces 'qUló a. -c~ntmuaCIón se !e~- ¡ tel'ía &iletiJIa núm. 2, -en v,acante de 
A tenumte COTo?teL .monan, C?,Dl antIgileda?- de 30 ·de ]ull(f \ ;InfalJJJte.ría, -clasa IC, tipo n.O . 
. . ... de 19;s;q~~~an .confmmados en sus l' .otw, D. Santiago L-am a ':"fol'e'Ilo· 
lComaooante 'D. En:nq u e íP.amIeS; actull:l.eS. '~¡;Sl.~nos. • I _ •• {85~S), del Regimiento Cazadores da. 
P?rta c(0078), ~e. l~.zona .de R~luta-I ( ~~lferez p.Fel'llan~O, lG,arc;a ~U:llZ ¡ ;:I.fontaña Am€rica on,ÚilIl. 00, en vacan~ 
l11ent{) y i\tovllIzavl<!n. !Ilum. 112, .en ,'i'95(J), üe."~ ~J\.cademla oGene.lal}3aslCa 1 te ,deJ:nfantería c:.ase e tilJ}{) 9.0 
vaeanta 'lie ,I'nfant"l'la, clase C, tipO de SUlbClfIClales; en vacante. de [man- I·. ' ." ' 9.0, con antigüeñad de 19 de julio de. ter1a, .clase -C, tipo S.O . ?tro, p,;, ~ranCIsco ~e:nánde~ Gu-
'1978; queda disiPonible en la guarni-l otro, ID. 'Francisco Ver.a. lGuerrero l' tHclrrez; c,~l(}J, ?-el Reglml:nto.die in-
ción de 'Las iPaImaS' de 'Gran ,eana- 1 .(8017), de: Regimiento MIxto de 1n-; fanterla Motol'lzable ~~;Vla numo 1~, 
ría ;y agrega.do a :a citada zona por . .fant.ería 1Es'paña. ·nilÍIT\. ilS,en vaocan- \ (·n vacant.e. de I-rufantena, clase ;C, ti-
un. plazo< .má..'l:imo< ,de sei& meses, sin . te. >de Infant.el'ia, ,cl.ase IC, tipo 9.0 'PO' 9.° , 
,perjúicio del destino. que, volunta.rio l {)tí'o<, ID. Francisco 'Doblas. P é r e z Otro, D. José Sosa Rivero ,(ffi4'i), Ide 
«). fOl'z{)·so,pueda c9rresponderle. 1 \~), del Parque 'Y Tallea'esde Ye-¡' La ,Compañí.a. de ·(}peraeiones ES'peci.a-
tEste aooe,noo w'o'dues vacante,que; 11íou105 ·AutomóviH.\s de la: 2 .... Región ~t'·s núm. 32, en vac3Jlte de iIntante-
se .ua a.l ascenso. Militar, en vMUtllte. de cua;qnier Ar- ría, c:ase lA, tipo· 3.0 
ma, clas.e e, rtipo' 9.0 . Ot.ro. ,no J u a n Villaescllsa Pueyo 
A coman.dante Otro'. D. Ullbano Cabeza Dio.z (803(}l. (Si)'i'O). del íPaNfue y TallerE'sde Ve-
del 'Regimiento de. Infant(\l1a Bar.bas- hf.r:u:<l;; .• I\utcm<wilesde li'L 3." 'Región 
tGllf.{)lttín. dIplomado de ,Estado Ma.- tl'<l' núm. 43 'y agregado a la ,campa· ,;\mit:u', en vacn.nte .de ·cp.a!quier lAr-
yor, ID. Vicente <Gal'eía 'Corral (8211'3), Ji: <1. de ·O.pel·aclame ESlpeciales núme. .nm, clus'e >e, tipo 9.0 . 
.de di5lpon!,ble en loa. guarnición de rOl w" en vo'().ll.llte de I-nf3:niterin. cla- i()~o, ,no ,Alibe.rto íSánohez íM-elgos.a 
Madrid 'y .agregado· al· 'Gobierno Mi- se. e, tip{) '9.0 • ~Si¡,,~h tI!'l Pal'l({ue- -y Tu,l!e.res· de Vr:,. 
litar de la cItada .plaza, con antigüe-¡ 'otro, ID. Antonio tG o l' Vnle.nclano Jl!culos< Alltornérviles de la "l/k U.¡¡gión 
>dad de 19 dE> Julio de 1!J17S; co-ntimla (sr02)~ del Regí'miento ·dE> IITI,f,anter1o, l\1i:itar f!n vacante de cualquier Ar-
e.n ta misma situación, y guarriieión .san l"emando núm. ,11, en vacante ron cl~se oC ti,po 9.0 
r¡ ag.re!!adO al Citado . .aoíbierno Mili-: de, 'IIlrl'o:n.te.!·í~, c:as! e,. tipo 9.0., 'Otro, 'l). 'I; aI a e 1 Gntiérrez Martín 
tal' 1'01 un. :p1a.zo má..xlmo Ide seis me·l Otro, ,;D. IlYhgu'ea S-e.g~l (.om~~ {8()!.!3), (86:1,6), <'I'el Grupo de Fuerza.'!i .Regula-
ses, sin. perjuicio ·del destino que, vo- <'le la Sección ,de IPohcín. Ml11tar de reos de I'nlfanterf.a 'returon núm. 11, -en 
~u:ntar1o {j' tlorZ()~,pue.de correS'lJ'On-¡ Ceuta,. e.n '\f.n.c~nt(l ~e cualJquier Ar- xacanto de ¡,n,tantería, c1ase ,e, tilPo 9.0 
. 'lie~le. . ma, elase e, tIPO 9. . .otro, ID. ,Antonio Torres 'Páez (0000), 
lEste. ascenso 'Pl'otdooe. vacante, .que Otl;O, D. IMttnuel T.c<'l:la .() 1 iv.¡¡. r o s de <1 is'poni'bleen la guamiclón de 
t&e dará al asce·noo'. I (81017" 4e 10. .compallío. .de Tr<!/.ns,'Por- Granada 'Y agregado o. la >Compatiía 
Otro, ID. An.pe.l IG o n z á. J:e. z. ILópez tes, 'de. la .Agrupa:()lÓnIL~giSlt1ca :a.ul.tne- ,Region.a.lde. AutomclViliSlm{), de la 9." 
{$!1-i ) , de la Jk.~ ZO'fi.a. de la I.'M.E . .c. r<l' 6, de la. Icoonan.o.OínC1~ 'G~ner.al de negión Miliotar; queda .disponible en 
((nlstri~(); ,de BI1bao), en vacante .o.e Ceuta, en '\f.ll.JCante1e 'CU,o.;¡quler !Arma, la misma guarniciól/l y agregado a. 10. 
(lUa~~llel' APIlla, clase ,~, tiipo 8.0,.coo .cLase C, tif)o, 9,0 , " (Jitada 'Compaliía lRe.glona: 'Por un, pla-
ollJIIItlg'üOO;a,dde. 19d~ Julio ~'9. 1!lft'8; ¡ Otro, fD • .José tCasareos Sánclhez ,(&1iJ:fJ:), ,7;0 de $leís meses, ",in perjuicio del 
q';1,ed.a.dlS!P'o~n1J:lle en ~a guarl1lClÓn ds deol Grupo' de Fue~za,s. Regu1alcs de desti.no ¡q u ¡Jo, vO'luntarl0 ,o tf'Orzoso, 
B¡,lb,ao Y. agrega<lo al 'Goblel'no' ~1li. ;r,mfanteria Ceuto. numo 3, e·n, vacante pueda .col'resp<l'fi<l:erl<e. 
tal' ,de. Vlzca.ya il'Qrunp.1azo máXImo· deI·rufa·ntería., clase le, ti¡po 9.0 . 
Ida. seis meseS,stin perjuicIo del ,des.! IOtro,D. 'Í'omáso IRUlbio IPóre.z¡ (8150), Otro, 1~.'FranclOOO IHuerta GOInzá· 
tino que, voluntario 01 .forzo!S'o, pueda .d.e la Escuela ~de .. t\.utomovilismo ,del 1 Sll(~~11J .o.',el GrUlpú de FllerZias iRe-
lCorr.espa.uderlle.. . IIE}ér,cito" en vacanteo ,de c>ualiquier Ar. gll.'at el> :de iIlllfanter!a Tetuán núm. ,1, 
lEste ascenso no, Ipl'educe vacante; m.¡¡., cl.a'S.e 'e, t:ipo 9.0 en vaca:nte de In.f.anteria., claSle. e, ti-
:para a.! ascenso. lQiro, ID. U e ni t {), Cano 'Contrer.as .p'o 9.° . 
IMoorid,3il ,de julio .de i1S78. (SlM), del I(hupo de Fuerzas, ReguLa· Otro, ID.: Lo\Jndrés I~6pez 'Pío.z '(8I7iOO). 
J'l7Sl ,de I!lIr~ntel'ía Tetuán núm . .1, en de l;a. SecClón ·de Pohcfa .Mllitar de Al· 
El! General Director de .P'ersonal. va.cun,te de In,fU:Thtería, ,cTas.e C, tip.o 9.0 gemras:, en vacante de cualJc:r:ui.er :Ar-
IRos 'ESPA1IIA IOtro" ,n,. Josó de 1.a .Fue.nte. !L8!fuente .ma, clase IC, tipo 9. 0 
,(82e2)" ·de la Sección de IPo.ucia !Mili- >Otro, ID. ,saliv{l,dor Be r Jj e r ¡Panda 
tUI' ode Alrca:á de 1He'uarl>s ,(tMa.d.rLd), (8810)" ·de. la Cormpañia de la ,pOliCía 
8.937' en 'V.fl.:cant.e de cualJqUier Amna, ·clase ,.M11it.o.l'·Dlúm. 2, 'e.n vaca.nte de 'éua.1> 
[,o. Orden 8.r,t3lS/,!tl{)./1i'8, de. [:5 . e, tipo 9,0 . qUi'€,r oArma., cl,aSle. ¡e, ti'po 9.0 ' ; 
do julio, ·]'lo·t' to.q:ue, e'nt'l'e otros" s,e I ¡()tro,. ID. lMó.ximo Quintero· .ALOMO ~tro, 'D. IMinnuel e} a r IFet'iHíli·liez 
MHW11.d16 al ~íinpl·eo ,de ter;lentB de. J.n- . 1(81:712)" ·d·& la ,Qo.m1p.a,flía de Transiportes (S',)I}8)., del lB;.egimiento, de; In~lJ.n¡f;"l'1n 
!u.ntl\!'in. n': .cna)(1ll(11'() UlltBl'ÚZ clld(/<te.o.o del ',Grupo .Logistj.¡¡o. XXXI, e.n. vacan- Mootol'l7.!'l.ibl~ r¡;tuÓin l1mn. 14, en, :vn· 
l'(b {¡1t.:¡'dtt .AtUlU. ,no M:WlWl yó!bc·noOs :te. de cualJquier Arma, clas.; C" ti· lml1te de ;In,f,tlIllt!íl'ltL, cl,o.·~(}. IG, ,tjllo' 9,' 
rlmlH!1'O, o(,t()~m;, )\1' l'(\I(ltHi·(Jtt 1'1lnicnmen. .. p'o n,o . o:tl'O, IDo. !Mo.nue-l: CaLu,brin Mtlr¡óndez 
ti). en, ¡'o· 't!U0 ,111 '(litt:i<lo lJ,l'fól'tlZ. 1:,aéLet.e I ütro, ID. J u a n iP.a.1rmero· Go.rc1a (~j.¡()), {1(\1 .Htl~jnllf.!'"'to, dn r.¡¡,fanteX'Ílt 
\g,C l'~lnet·(\· on (}l .wntl LIO' IU() q11!! S'U {8147'9·) .• d·e.l PUl'fCIUe .y 'ro/llere's< .d.s Ve- ,f l'1rwipn numo 3, on 'V!t(),t¡,tY~(¡ !le [nd'¡m. 
ViJl,.r1n..dm'o' Il~,mh.j'Q Olí' rl\ll.fnM 'y no Ma· l1J.cll.110$ AutomÓlvnesde 10. 4.1l. iRegión terí.tI., (1111!;.('o ,e, tipo {l.o 
'Unel, 'co'xno :S,[l haol.t\ oons,ta1' en la. :re· Millt,ar, e!tl .vacante ,de; 'I'nt!tn'te.ria, cla.Otl'Ol, 1l).J01ltÓ, .Navarro ,I..Ieón (81)52), 
, Iferidn 'OlUC:ll. ele. le, tIpo 9,0 : ,del IGrn,p'o do. Fue:r·~s negula:res odie 
Mllidl'i.d, ~~1 (le jul.io de [lfi18. otro, ID. Ho·:ando lL 'ó lJe 7. lSánCihez lnlf,ünterin. ¡Me:m.¡¡. ·núm. 12, elnva>Qant¡:¡ 
{8'~9\}), del lR..egimi·'mtol ,de Infan.tería de l'nd'.unter1a, cdoo,e C, tiq>o 9.Q 
Ell General Director <le Personal, I Ord\enes Militares .nú,m. 37, en 'V,a.can- 10t,ro, ,D. Joslé BIes,a mesa 1(8966), A~l 
. Ros ESPA~A \ tao de lrufanter.ía, clase le, tilpo 11." Grupo ~et fF1!srz"aSl lR.egulares d¡¡, [;n-
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I (OOW), del Grupo, de -FuerzalS lRegula~ fautoría A1IhucemM ,nUmo 5, .en vacan~ {llíWO;'. del iReogimiento< ,de iJ;n:fantería r-es de ilnfantería IM-elilla núm. 2, en. 
te de In.fantería; clase iG. 'tipo ~.o ,Motorizable. Saboya·lJIÚ.lXl., {j, 'en va-can-I' va·tm·ute de IIntantsria, c l.as.-e e, ti-
IOt1'O, !D. Francisco ,Cru1amero !Di'Üs tt'd", In\f.tHlteria, claseC. ti'PO 9.0 po 9,0 
(8911}, de la: tOompañía del Cuartel üt.ro, n. A n ton i o !lardos Plaza Otro, !D. Prisciliano FrancQ Galindo 
{feneralde la Brigada de. .Infantería .(9:Z00~. del 'Grupo de Fuerzas Regula-I (00001, de: Regimie'l1tlY de In:fantería 
:.\fQtorizada XXXI, 'en vacante de I'n- res de. Lnfant·eria Tetuán. núm. 1, en ¡ Ordenes Militares núm, ?J1, en vacan-
fanteria., c:ase ü, tipo 9.«> '1 vacante de Ill'fanteria,c 1 a. Si6 ;C, ti-. te ·da Inlfanter.ía, clase ·C, tipo 9.«> 
'Otro, ¡]).Franci~coRubio cantare-¡ J!O 9.0 .' r otro, ID. Manuel León e i 1"U e 1 a 
r<} (8!l8~},de la SecciÓ'Il de :P'ÜUcia ¡otro, .D. 'Fulgencio Parra Már.quez I {9IDi}¡,del .!R.¡>gitl:tliento Mixto de. In-
l\Hlitar de ~f á lag a, en, vacant-e de ~~99» del \Regimiento> de Ilfifantería ~ fantería Soria núm. 1/, en va-cante de. 
cna:quier a\rllla, clase oC, u,p,o 9.° ~I{)·torizable M',a.l1oorca 'Iliúm, ~3, .en va- -pnífantel'ía, clas-e ·C, tipo '9.<> 
lOtro, ID. l.\farcoSi @,~ayorga N o 'Val >cante. {le ,TDlfantería, clase C, tipSl 9.<> ¡ !OtrOí, iD. José Geada Reigosa '(9ID6), 
{8008), de. la Compañía de {).peracio·Il!eS oOtro, ;D. :Fernando Fe-rnánd-ez Arza ¡ {le la tCompal1íadel Cuartel General 
;Espe.¡}iales ,núm. 2l1, en vatCante- de In- 1 (93(}1j.,' del Regimiento de Infantería j de la Brigada Aerotra-m;.portaibl-e, 'Sn 
/antería, c~aSle A, ti:po 3." I Badajoz 'núm. 26, en vacánte. de In-! yaca:i1te. de. ifnfantería, e 1 a s 8 0, ti-
otro, ID. A n ~ ~ lClhiquero mas~o, ¡fantería, c:as~ .e, 'tillO 9.<> I po 9.<> .'. . ' 
(?OOl), del íReglID!-ento de.·Infallter1a j otrO!, ID. ~ve.uno Cordero :Pajares: oOtro, . iD. :Jose Garela Castro (9iOO), 
:Sam. iFerna~donum. 11,. en vacante. (9303) , ¡del Regimiento de Imanwría t del iPa~ue y. T3fle.res -dé y'ShlCU~a:s 
,de J.nlfantel'la, clase. e, tJlIX} 9.<> . .,xEe-Ganizada Castilla ;nUm. 16, en va- •• Automovl1es de .a 2." Reglón :M:lll-
tOtro\ ,no AgusU,n. Pe::i'báñez Solano ",ante de !fn(anteria, clase tC,. tipo 9.°. tar, . en Y,?-cante de cuallqmer Anrna, 
(8004), d.e la Agru'Paclón de Tropas otro.n. Juan iPaniz.o iPe.rnía {93(4) ¡ clase e, tIpo 9.° 
del Cuart-el Gener,a.;. del ,Ejército~ .e~ ,del iR~giIDiento llie I~antería D. e .. C:! '?t~o, D. FraI!-ci?'l0' Barros ,Esteban 
va<oante de Inf.a.ntena. 0.1 as e C. tr- Toledo núm. '&5 en vacante d'& IDlfa'Ih- t (9.i~, .• dH iRegllllHmto {le. 'Cazadores 
po rt.o teri.a, ·clase IC, trpo< 9.0 I de 'Mon.tal1a SiciUa ThUm. ffl,. en vacan-
otl'{)', ID. I~farino TOl'Ther{) Narciso otw, iD. :A l1f r -e do Flórez Gareía . te de Jnfanterfl!" c1~¡¡. e, tl'PO 9.° 
(8!l%), _del IRegimle.nto . de. 1I1lfante.ría {roo?}, del lnstitut.o. lPo1itécni-co núme- ?tro, ID. IDan:el.Gll Fe r n á on d·e z 
Te-nerirte mim. ~g: fr.! Batallón), en va- 1'0 /2 d·el ,Eléreito d~ Tierra, '-en vacan_(9,itW}, . del· Regm:llento . de Inlfa'Illteria 
cante dein.fantería, -c:ase 'C, tipo 9.' te de cualiquierArma, e 1 a SI e e, ti- :\1'eeam1.ada 'CastIIlanum. 16. ~n va-
lOtro, .n.A·ntonio< Santana Santiago tipo 8." cantoS de 'Il)fant~1'fa, clase e, tIpO }J.o 
(OOl(}).· del Regimiento de ¡'nfantería 'Otro, D. Fr:mciooo Canto lLacárce.l Otl'O, p .. J.ooo IMartín ¡López (00&:1), 
Mof.ori21aJb:e. ¡P.aovía núm. 19, en vacan· {9:U,ü. de:R'~gLmillnto, de Infanter1a de-~ He~n.mlentode Infantería .de la 
te de '¡,nfante-rfe., erase C. ti'po 9.0 :M.otol'izrublQ. Su'bOya nÚlm. G, en va- l\l'ma .num .. 2, e'll vaCt:nte de Ini1'allr 
.otro, ,D, Angel Garc!a ·Ce.bolla ·(0013), cante .de ,r'll!antN'fa, clase .c. tipo t}.c tarta, <claS>8 ¡e, t!po n. 
<lel .Rl'gimipnt.o· de I·n.f.anterfa ·Motad· <Otro, iD. JeSllls Garcta Rnztún ¡(lXn2), ~Otl'Q. D. oomi/n~o Súe.nz <i'& la ~uen. 
ZftIbJ('¡:;n.bQlya núm. 6, ~n v.Q.Canta de de la $\l'llci6n <ie Policía :MUltar de t~ y j]'fartí?eZ, 1\9.'k'líG), d-el iReglmlento 
ln!a.ntel'l.o". clo.$I(! C. tipo 9.° Santa 'Gruz .de 'l'e.ne;ri1f'e-, en. vn.¡¡o..nte de In.fanttcl!:ía ,l\'I.a,~ón ~úm. 46, en· va.; 
'Otro, .D. Josó ¡Marzo de 'Paz 1(00!I.5), de cna1quier Arma, alasé G, tipo. 9.0 cante de In.tm~telía, oC.o.se ·e, tipo 9. 
dl't n"A'i'mlentOt ·d!e Infantería. Ceuta ¡Otro-.O Félix lAguSlflínFernánodez ·Otro, ID. Alf!1Jandro Sendi'l1o Santoo 
lllÍ'mero 54, e'n v<t\cante. de. Inifa,nteoría., (9~15)., '<ié la Agrrupución de Tropas del (93tHI)" d'e1 ~egjl~ientQ< d-a Inltantel'ía 
clase 'C, t.lp.o 9.1> . Cuurtel (leneral .d:el ;EjoÓreito', en va-I ,~ecaU!'za~a cas.tIlla núm. 16, en va; 
,Qtl'O, !D. !T~ tI i s . Huerta. 'GonzIH@z I co.ntede 'In.fant,e1'1a, clase. 'C, t'lPO. 7.0 I "ante. ~e [nfante~ía! claS'l': C, tipo 9. 
<1)();'''If),dp1 .1'hlglmi·e.tlto ode iInfant¡>.1'1a 'Otro, ID. Jooo ¡P;ate.1'o íRuíz {0016) , Madud, &t. de JulIo ·do .1978, 
Motoriza·hl<t~ PtW1a,n'Úm. il,(}, en vaca~. del iB.egimiento ree ·J.n,fanteria Las Na· El General Director de Personal 
te ,d~1. ,IntCnntI'1'1a., c .. G.'ie..c, tipo'9.0 I vas 'núm, [2,eI11 Voo:cante de :In,i.a.nte- IRos ,E,."lPARA • 
IOtro, D. ~-'\¡m.ado1' .Martín R{)dríguez' ría, c;ase oC. tIopo 9.0 , 
(OO'lJ), d¡>,l iR egionle·ní-o' de Inrfanterfa '()tro,D. José \Cervilla S á.u c lb..é z 
Acorazada Alcázar de To,ie,do, núme· (S&2l1) , .d:e1 aegi~niento de. Imantería 
)'0 .S1, en vacante ·de I'n.fanterio.. cIa· CÓ1'dolba ·núm. 110, en vacante de. .In· 
,'le IC, ti\po 9.° ,tantería •. o}aSltl IC, tipO! 9.0 Bajas 
,Otro, ,no IGuillerrnQ 'SánCihez,lÁsens.!o .otro, 'D. Jooo·.Arand·a. IMorales 1(0029), S 939 
~OO:J;;¡), ·del IGrup·o de :F'lwrza,s iRegula. fIel IGrtl'j)o de Fu·e.rz8!S ¡ReguIares de •• 
res de ·rmeantCl'í4~ .Mhtl'CJEmo.s núm. 6<, IMIl'llltcl'í.a ¡Malilla núm, IZ, e11 va:co.nte LaOr<ie:n de. 4de ,dicieo:n!I:)T(~ de 111)44 (ID. ·0. núm, 2')l5), ·por la. qUé 
'fué· SI~lpal'ado ·del servÍ'cl0 el ibrig.(l.,da. 
de I1vf·anter.ía O. 'Cr.esctmciú L ó 'P"e. z 
P<lrtlllo'; como ClO<ll1secllencia de sen-
tcm cl.a ,que He,va cOll.sigo ¡dicha Mee-
soria, queda am'plla·da en el sentido 
de que :e· co,rres,ponde la situO!Ción de ' • 
ret.il'udo· a 10·s solos <eifecto,.$1 .de que 
po!' el :Consejo ¡Supremo ·d~ üus1íi>ci.e:' 
,Milito.r se. t1j en l'OS 'h·I1.beres, pasivos 
oqU,tl ,pl1dierilJU, norrespo·ndérle, en r.a-
z6ll. a. sus! MOs ·de ,¡o¡ervicio . 
el! 'vaC'"'Lnt,,, dclI,ufantcr.f.a, e 1 o. s,e e, de Iln¡falJlterl'a,clase IC, tipo 9.0 
tllp(l 9.0 ' , IOt1'·o, ID. f<'1'.a:UoCliooQ< Moo'l'eno Mo.rtin 
IOt.ro, ID. iP e <li ro IAlcal:.:l.Zi Avellán (9i~~2)., del lRegimiento •• d'll Infantería 
(9Ü',",,'l), de 1a ISección ·d:e IP·olléia Mili- Motorií'Jo.b<1e iJ?Íl.vío. nl1m. 19, en "la· 
t.nrde ¡Mema, en vacanto da ,cual· mmt(J· ,de IInif.o,ntería, cIMa IC, tipo, 9.° 
({niel' o I.'~.!'ma" c:a.se. 'C, tipo 9.<> tOtro, 'D.!!. Je5llÍS< Al ,c EL 1 d e Mlgue.l 
.otro, Do' .J·o.s,(\ V¡üenzue.la ,(3. l' r 6 n (9:l3\j) , del! IR.eglmienrto de .r.nifanterí·a 
{OO$) , de.llI\egimi'e·nto' ,(te .lnf·ante.ría, <ie SO:Il IMl11'n1.al núan. 7, eon 'V'o,.ca.nte od!e 
la IH·e1'll'll. ¡núm. IZ, on va.caute ·do In!fan. In.f.a.ntel'ía, ·craSle IC, tip0 9.° . 
tCl l·[¡t, c1!l¡;e le, tlpQl 9. 0 • ,Otro, IJ). "",'lltonIo [~61> e. z IG·aroerán 
1()t.1'.Q., In .. Enrique ID a z a i{l·oiflzá1ez (!),.%rl)?, de la Scc·cióndoe. ¡POlicía !Mlli-
. (!m.i), . .¡loel :Hrgimiento ela. !Infantería tal' de í(;títtiz., en vncanto ,do cu,o..JquiE'r 
~111 !,a .ntlilln 1lt\rn: (2, ,e.n. vüCante ,d'C [n. Arma, CJI15~ e, rtílpo, 0.0 
lI'a'lllt'l'í0" ·(J!·l\Sc. <:, tI,p,o '9.0 Ü{¡I'O, In. JélS,\' B:>.tl.lmu. ;15 n :r 1 q u e z 
1()t.IO, Jn, Jasó llerr·era 1:\1:.l\.gri'Zl(oo.Q¡I), (OOM) , de ~t~ CompEN·Hn. d'o Tr¡\t1Jll!l(l'I:-
t1 01 n.tJ¡.tllltllt"llto .¡1(1 rnrrall'ttlr.!.lJ, Moto1'1- t,Nldc< la '¡Dl'vlsi6,11 ,tic< 'Monto:l1n «·Ur-
.r..uh![11 il'IWi!1 n.tím. 1.lJ), 011 VtHloílJlrtl'l <ie goB1» 11(Ull. -1 •• ("ll 'VtlCI1r1tH tIc {l\1tl.ll'lui¡¡~ 
,['1 urll lltN'Ül , clnse. 'G, tIpo' 11.0 Ail'mu.,tlllltM\ !(~, l:!llO \l,0' 
,flt.l'tl, '11. l"!l!'nnllC'Io nrHlí'v¡¡n~z 11(\1'- IClI:j'él" IJ), 1!){)11)!'U.grO' G.lt,goIM'!l. J;"U Jl 
lUÍl\l!N'i, del !Ho(l,gIIITl!¡mto .(lo ,I?l'ltalltt'l'1ft (\l¡;~n(J), Id'ol IUrgj,}l¡J(mto de Ilnrlnt1tel'ia 
{¡1l11I1·aJ.w.1al'f1. nüm. 20, l\'l1 'Vilt·clEil1t,¡¡dll U. 'C. ~;. 'l'nlNto 'mían, 1St" 'en vn.can. 
Mu.¡il'M" &1. ,do jll110 do (tun. 
llll Gene1'1l1 Director do Personal, 
IHe/!! ·E6I'AFlA 
Acoplamiento de personal 
,[1l·f.(illtN·íll, 01·!\H·O IC; tipo \l. . lío {lr IIM.fmteX'!¡L, aJ.ase le, t¡,po 9.0 . 1,(1; ,10r.den 8.73:1/172/78 c¡ueoda re«)·Mti • 
.()(.I'O, ID. FX'IJ.'!1Cii!\ICO Sa,iDJuSlbo iRoodri· • ütNl, ID, :1'·1\.01 ni.o,A" l' in. s' Guijarro, ca.ída como slgUiI>: 
~·IWX. 1((J.190)" d()~ iRegimit:>n1:o· Mixto· de. (IXm)" de·!: He.gl·mlento 1M1xtodeo I'Dltan..· Sargento .pril,)1,&ro ,I). José Gaserme~ . 
. lnfIlJl~erla 500'1"111. nlúm. 9.,e.n vMante t.etia Vh'loa'ya .núm. 141, en. vacülIlltet'he r1ro ,Ap·al'iCio; s.u prime'r apellida ,es 
.d!u. 1fn.fa·.ntería., oCl.a.s·e· e, tip·o 9,0 fnrfauterLa. >clase IC', tip'o' 9.<> . Casermeiro. 
¡Qltro. D. 1M á:x:.i m o' .Antón Garcf.a ,Otro, ID. R.am6n. Fernánid:e;z (R izo' MadrÍld, (gj d.€! agosto de 1978. , 
, 
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Servicios Civiles 
Retiros 
v.as en. la 4." Región lMiliitar, !P'la:oo. Q<; da·d ¡de 29 de julio 1ie 1ma, a.l eapi-
Bal'c.,:ona. tán >deCalbaUería., Escala áctiva, Gtu. 
, . iDía OOAle octubre de 1m, 'ComaiDr ,po, de ,.Moo>do ,de :.l'u'illll.l.S»', ID. JUY<l,n-
,d,ante. honorario iD. iNéstor de la Ju&ti- tino ca.lvo San \Miguel :(13fMo), del Re· 
8.940 -cia :EC:l1evarrfa '{6.%ú)., en situación de gimiento Acorazado de, C&balleria Es-
Par cumplir la -edad r.egla- rese-r'Y& en la 7.".lRegión ll\rmtar, pta- llaña r111m •. 11,4.e y'1l,cante élas-e oC, 
mentaria, se di~ne ;que en las te- :ua de León. .._ Uipo ñ.<>, cOIJ1t':xigencia del titulo ,([<l 
lChas ·.que se. indiean ¡pase-n a retira- :})ía. ~ de octlIDre -de l~~, CO'll1an· iEs-pecialista. rile Carros de ü)mlba¡te. 
dos los j€'fes·.de I·rufa'll.teria, IEooa·la .a:c- ,dante 1wnora.TI(» D. 'Manuel R &yn a Qu~a,di&ponible 'el1 Burgos 'Yagre-
tiva, ,Grupo, de .ll}estin(} de Anna Q! MoraleSl {5-5M,}, en situación de resar-gado- a' diMO< Regimiento en. 'Vacanti7 
Cuerpo", -que' a continua.0iÓTh 00 rela-\ va ein fa 4." !RegtónMBitar. ¡Plaza. de .~lla&e e, t~.'l!Q< 9,°, 'P'Q'l' Un plazQ de seis 
'Cip.nan: _ . Barcelona. meses, si'Il. 'lleiI'juicio del destino .que. 
,Día 11 de octulDre de 197&,. coman- iDia 30 de {}Ctool'e -de 11m, coman- vo.luntariQ {) 'f{)il."Zoso, pueda corr.es-
da-ute. :D. FeUpe J..ó:pez ;Prado (5640), danta }:wrwrariG ID. lRtIliffión Gonzále-z ,J!oTIderle. 
€Ill situadón -de- «eh GemeloS' ,civiles». del 'Corral' y de. .la !Roz~ ¡(~), en si- ,Este aSlCenso produc.e _vammte., qUt> 
(con.."1OIidadó).e.n la. ,4." ~egiÓíh Mili- tuación d& r€Se:L'i'.u, .en la ¡La. Región .00 da al aooem¡o. 
tar, ij}laza de >Gerona. MEJta.r; plaza d~.~íadrid. !1iadrid{ 31 de ju1iG ,de 11ID'8. 
Il}ia '12 de octu,bre .de l'lfilS, 'COIman-, Quedan.dope-n.dJ.entes del >ha!ber !IJa- . 
da.>nte 'D. Pe.dro M a TI ()l j a Sáinc'hez t sivo .que les señale el üm&&jo Snpra- El General Dlrector de Personal. 
(fi€I¡!4), en situación de ",en !Servieios l,ffiv de. Justicia ,Militar, 'Pre.via pro- Ros 'ESPAÑA 
, Civiles» .(c-onsolidado.) en 'la 9." Re-puoot.a. .r.e,g'lamentaria, que. Se cursa-
gión .ymtoar, plaza"lde :Málaga. rá a di"ho AltQ Centro. 
Día !l8' -de octu'l)re. ,de t19i8, coman- ii\ladrid., ru. ode julio ·de '1978 • 
. dan te 'no !Medamo' Gonzalo- Angooo . 
(5901},.' en s!tuaeión <de «sn Servim{}s El General 'Director de Personal, S.944 
Po.r ;reunir las condicio.nes 
e:x:ígidas en .el titulo 'lI, {}a:pitulo te.r-
<cero, articula 13, doel Reglamento de 
las .:Escalas básicas de- sUbofici'ales- y 
,ew~cin.l de je-fes y oficiales del Ejór-
eito de 'Tierra, 8Jpl'obado .por .()r4en 
>ci.rcula<r de 1 dG septiembre d·& t9-77 
(D. O. núm. 2.1~},de ~O de. se-:ptieml,}¡''''' 
do 1977, se aseie,ntlen al ,empl-eo de. 
teni~nte. <con a:ntigüe-dad de 30 de ju-
lio ,de 1978. a los a.lférooes de Calla-
lle.ría, Eiooala; especial .¡loe mando, qu~ 
a 'oContlnuaelón s& r.ela,cionan, las .cua. 
Jes qlledOO .coo.J:irmMlos en sus actua· 
los {lesti,nos. 
Civiles» {consoUda,do} en la '1." Re- Ros 'EsPANA 
gión Milit.ar.p:a,za -de ll\fa-dl'id. 
,Dia ro de o.ctubre de 1~; tlmioote 
eoro'Il.el ;O. Fernan·do U SI e l' a, Mm10'Z 
{~98), en situación de: "en expectati-
·va de Servlcios< Civiles» en la 5.a. iRe· 
~lión MlJ1f.ar, !pInza de ,So-r1a., al que 
¡;¡¡. le .eoooe.de con carácter bOnOTtl.· 
1'10- el emr¡>leo de. coronel .a :partir de 
la i'e-!liha de Sll retiro, como cOlffipren~ 
LA LEOION 
Retiros 
df>do en el a,!'tfculoúnlco- de l.a.l"fYY' de 8.942 
20 <de d!clelffii>re de 19001 I(D. Q. 'Dnl· !Por' .auompHr la e<tn.d regla. 
mero< 2\Jf1). 
IIJia 25 de oetu4;re -de- 191i'8. telll1ente mentaria, se dispone que en laSl fe. 
.('.o.ron.e: íD •• "ntonio lCruball ero' Mufioz ollas. .que &e lndioo'n pa!>en a. retira.-
(3e86). e.n situación -de' «en Servicios das 10sOl!ic!al~ l.egio,narios, JGropo de \1IDe~ti'n(} de Allffia o Cúerp.oll, qlle a C!villes» {conSOJida,do<) en la 3.11. Re- continuan16n se l'eluclona.n: 
glón l\I!lit~r, plaza ,de VQJan?1a, al IDía 3 de o'ctu!bre- de 1m, teniente 
,que $>& Le concoo¡! >CQn cará.ctel i!')!o·n.o· don iA.ntonio ¡Diez; tOrdófiez ,(~), des-
rarlO' ·el empl:eo de c?r-onel a :partír I Urvad'Ü e·n él Te.rc10' ID'on Juan Ide Aus-
<le. la .1'.echa de su re.tIro·, como c-oan- tria, 1\J:I de. ,La Legión, . 
.preI1ld¡.¡1.o' en el. ;a.rt!(luIo· IÚnico ,de la! IDía 4 de octllJbre de l11'i'S, teniente 
;LeJY ,de ro de od,¡clemibre de 100e: {oDIA- I don !Antonio Gar.oía /Martín {lM:7), des-
:aro !()[>I{;IAI, 'll.Úm. eW1). '. tinado< en el Tercio Gran IOapitán, 1 
,Día. ro de octubre· ·de 1978, 'Corrnan~ ,de La !Legión. 
danta D. T o ro ~ g, \Santiago 'EstélVez Quedando !pendientes <del !haiber p.a. 
(400i) , e·n stlfuac¡ón ,do «e.n Servicios ,;;.i\\'o ¡que 1&5 señale el'COrnsejo lSup:re. 
Ct'Vlle.sll {co!l1solidado} e'n la ~.a 'Re· d .. 'lIJI"lit " . gión Milita!', 'pl,a?O. de iCórdoba. IDO.' e JU?tlCJa. .• v~~ a.r, ¡pflWla :l>rD~ 
Quedando pen,d-ientes d.el !h.alber 1P'11- pu~ta re.g.a~llentarJ.a, que se cursará 
. J í1 1 1 .ro . " IS a ·d¡ooo ,Alto 'Üe·n.tl'o. 
SlVD que. es .sel a9. e ""OD¡:;'eiJO Urpre· IMool'i-dJ 31 de julio, de !lOOS. 
mO' .ai> Justw.ia !MIlitar, ¡pT&v,la pro- , 
pll~ta. re-gl,amelltar:ia, -que. soe curs·s,.. 
l'tí a didho ,Altol·.ce,ntro. 
.Moorid, 211 ,de julio ·de i.1.00'8. 
8,941 
El General Director de Personal, 
Ros 'ESl'~A 
Sltnacióll de reserva 
["> ¡)Ir' cum.ll1ir 111~.(]¡!Jld ).\e gla-
n1.{lnti),rló" Mlr dl!ílPc)clle ·qlle en las, te. 
fih1l.S qUQ SlJ ill,¡Umm, 'I,l'¡U¡'C'll. (l; :retIr,a. 
Idos ¡.os J elfos. ,d,e. 'Int,¡ulllel'ía ¡que a 'CO'11-
tlnuac1ón sc, falacio·na/u"; 
lD'fa. (; de octubr'e< de 1976" corrntl·n· 
danta !honorario ID. lA:ntol1io Tl'ócoli 
Losa.da ,(600:9), en s.ituaciónde r·eS81'. 
. El General Director de Personal, 
IRos ;ESl>ARA 
ICABALLElRllA 
Ascensos. 
8.948 . 
¡Por existIr '\f,l'Lílante 'Y reunir 
lm,s '¡cou1dl'ctanel!1 '&xJg!das e'n 1,0. l,ew 
>de, il,\} de. aibrH dIO rJ.96rJ. <n, O. nrúme. 
l'O 94)' Y' ¡DMl'et'O ,de 22 de ,d!crembl'e 
de. 1'0013 (D. O. 'nll~m. ill,de. 1007). ''1 
'couifo:r<roe, a I,a <llspo$llclón tl'anSJitoria 
·del \Real ,DeQreto ,de íJ.3 d-e maryo. -de 
.10'77 ¡(D,O.núm. u.56) , se asciende ,al 
etm!pleQdiE> 'Comanda'nte,co'll. a,ntigüe· 
Alférez D. JU'8Jn Pér.ezBer.nal (i1:t.72-
E'E), <lel Regimie,nto .t\.:corllza4q de 
.Ga.bnllerfa Alcántara núm. ;!.{}, .e.n va· 
·can to cla.se E, tl':p o >6.0 (,Cm'ros). 
'Otro, '1). José Rojas Pa1ma (::1.172. 
FlEl l del' Re.gimi·e,nto< Acorazardo ·de ~a:ll'allerla A.lná.nta.ra núm, 10, en. va-
C(l¡nte .clase C, tipo 9.<0 
Otro, [}, José lCo~ome.r Mlnguez ...... 
(.1i17'4-EE), >der Cua·rte.l Ge.ne.rail. ,de la 
Bri.ga.da d;e .ca.baUería ;rarama, ,en va.. 
ocante CiIasa oC, ti'llo 9.<>' ' 
.otro, D. !Enrique, Cisn:l'a, Ase,l1sI-o 
(1'1S3iE:.E), ,de.l 'Re.gimlelllto Ligal'o Aoo-
raza.do ,de Caballería Lusitu,n1a< ml-
.r.o.e.ro S,en vMante ·clase, ,B, ttl?O 6." 
(Carros) .. 
Otro, iD. ,Fra>llrCiwo Mo:t'iux Alcalde 
,(1t&Q.;EiE), ode.l. Regím:l:efr~o Acor,aza.do 
{te 'CaDalleria .:Mon~esa núm. 3, e.n. va-
cante .clase E, tilpo6.o (Cf1rros<). 
'Otro, ro. Jesús Gonzá.lez ,Coca ('1253. 
!EI~), ,del C. iL !El. núm. 2, de 'YMa.nte. 
d& cualquier A.rma, c.la..s.e. e, ti,po 9.° 
·.otro, D. Mal't.tlino .Mont~s de ·}<",ez 
(~EE), -del re. :r. 'R. hÚil11. 2, de va.· 
ca.ntáde cualqu1el' Arma, Cil'ase e, ti-
po 9.0 
Otro, D. Damiel Ortega, Guija.rro 
(13eS.¡EB), ode. la Compatl.1o, de Trans-
po,rted,al Gl'UpO ¡.ogistLao xXttI, ,de 
vncwnte da cuu,lqll1€tr Arma, ,e.lll'se e, 
tipo 9.0 
Otro. n. JO&6 M!lrt~ne:;; nl'r~7. (líl7G. 
FlE), del Reg!n:lira,nrto Mo.rM'1llldo ,d!1> 
CnballClt'ía E®p,af1a ni1rm. f,1, de Vo.<iEm· 
to .clasaB, tipo ü.o ('Ca.l'ros). 
Madrid, Si ,<1(> Ju1iod,e 1m. 
El Genéral Director de Pe1'sonal, 
IRos 'ESPA~A 
.. 
AlR TILL BIUA 
Retiros 
a deo 'ilgosto de ISla' 
cala activo.. «a.ptos úniuamf:nte pa;¡--i1 
destinos burocráticQsl>, indistintamen.-
te, existe,nte·en 'la, Comandancia. Mi-
lita),' del 'Campode Ma-niobl'as de. San 
¡-Gr.egoriO "fZaragoza:), anunciada Q" mas", .C, tipo 9.". p~' Orden ~!. 
-135/78, de S de junio, 'Se destina, eo.n I ca.rácte.r voluntario, .en Plantilla fJ.ven-¡ tu'al c01'l'espondiente, a la 1. G. 174-
12{)'~, al teniente coronel {l,e Al,'tillería, 
D. O. núm. 1,{), 
no produce vaca.nte" pa.r existir con-
tl'a~;.u.>co.ntu. 
: Madrid, 31 de julio de 1918. 
El General Director de Personal, 
ROS EsPARA 
Asimilaciones 1 
Escala aetÍva,Gl'upo de "Destino de 
8.945. . . . Amia Q. Cuerpo~, D. Jua.n Ga·rcia -de 
. P{)or oC~plir la> ed~d r~gla- jIa ¡Muela {~4t}, ,de Jo. U. S. T.M. 8.950 
montana, sa ~1~p?n8 que, en la:::. fe· • .del Regimiento -Mixto de Artille.ría I La Orden g5G5j169f78, JlOr la 
:ellas que se md:oCan, pa~n ;:t_;r~n;ra~ll núme.r~ 2 (art.íCU!O :41, lllpart~llo F-3) .. 1 qu~ .. se .asimilaba .al empleo de sub-
d. o¡ l{)~ -coronel e:; ds Art:U;ma, ~~ca .~i[ad}:Hl, ~ Uf: Jullo de 1978. 'j tenrente al sargento maest.ro de Ban-
la a,¡¡üNa, Grupo de «Des~hllO' ~& Al'· . -da asimilado a brigada D. Fernando 
ma o. cuer~o,",que. a -cont.muac.rón s,:; El G€n~ral J)ñ:ector de Personal, 1 Heredia ° Panero ("'./6) se en. tenderá. 
relaclOna;u.: o • .. iRos Es!>AgA •. aclarada en el sentido que su Yema-
'~(}n JulIo Sanmame1l ~em~rdez • dero destino es. Regimiento de- Arti-
('i(5), .de 13: Jefat:u:a de A.rtl!lena de lleríá de .Campáña núm. 42. 
la S." HE'glón l\'InItar, el día 10 de. iM:adri-d 31 de julio de 197~ 
octu.hre ds lWtS. ,.
DD:n Jo~é Cafra'Ilga Gon~ález. ~~?11), ¡ Pases al'segundo grnpo- de la Es~ El General Director de Perlronal, 
ds dlsllombl~ en la 1.& Reglón MMtar, . al n0 ° Ros EsPA;.~A ~ 
plaza. da Mallrid, el día 2ó de octubre ! . e a aux lar . . 
de 1918. ¡. 
Don Antonio Rooha. Carrete 0(11511, 8.948 . ° 
de dis1Xlnible y a.n la UD19NtE de la. o. ~n relaclón de 1~ !l~spuestE~ 
Bajas 1.11 Región Milit&r, :plaza de M'adl'iod, en. la Ley 40{'i7,d~.,S de lUIllO< {DtA-
.el día 18 de oot\lU)ra ,de 1978. I IU~ 'ÜF:CIAL 1ll)lm. ~34"por }1a¡ber curo-
Dan LuIs Durán del Pozo (12.71-), d& Pll~O)a edaj'I N'g,amentana €ol ,día 0 29 8.951 
diSlpcm!ble y en la OOENiE -de- la 2." de Jli',lO d? ;1978, pas.tl. al segund~ vl"U-
Región Militar, 'plaza. de Sevilla, E'1 po !\l t~m~Ilte amnlHl.f 4e A.rtlllel'ia 
Se-gl1n cOffi'unica el Cl'lIpitáu 
GeMral de la 9." Reglón Mllltar, ha 
fallf'ddG en Granada -E'l d1a 23 de. ma-
yo da 1978, el briga<la <lE' At'tnteríe. 
<lon F'l'ancisco Benite? Stindllez (3690), 
que tenia su <'¡¡.SUIlO en el RegImiento 
de. Artillerfa de Campal1a núm. 1&. 
dia. 20 -de octubre 4.e 1978: l' don '!"1'1.1mC1SCO W.andosell R o ro e ro 
Quedando De.ndléntes d.(l,l haller J){t. {::H8:'~), {1~1 Hegirolimto de. Artillería de 
atva que les se11a.~a &1 'Consejo Su- l:(bIll!l1ll1n. mim. ;11, en vacante del Ar. 
premo ,d,.e JustIcia lMilitar, previa )11'0- rnu! ciase e, tllpo 9:(>, ,que'dando <Hsrpo-
¡puGSta .reglaroeontariaque se cursa.rá. ¡¡Ib.'e- en. la ~nuu'mclón 'dG Ma.dl'id "1 
'" ,dicha Alto ('...entro. ln.g¡·egado n dicho< Regimiento, 'por un 
MM1'Íod, 31 de julio ,de 1978. 1 p-I,azo, de seis> 1l1eses,si ante& no le 
. COl'l'eS'pondG destino ,voluntario o for-
El General Director de Personal,ZOS'O. 
. !Ros ESPAl'lA 'EstG cambio .de situación :produce 
vaco.nte,que se da al ascenso, 
8.94~ Por .cumplf.r la. ooad 1'egla-
Maf.irld, S1 de julio de. 1978. 
El General Dlrector de Personal,' 
I\OS ESPARA 
. Mtlllrid, ~ d() 1uHo de 1978. 
El Qeneral Director de p"rl>'Ollat, 
nos ,EsPARA 
Servicios 'CivUes 
RetIros' mEmta,ria, SI} dispo.n~ quee1 ,día '00 ds< 
<Jctubr.e de 19-78 pase a retirad-o, si 
a.ntes no se pro·duce su ascenso, el 8.952 
te.ntenta ,eo,ronel '<le Artillería, Eooa- Por, cumplir la edad reg'1a-
lo. activa, Grupo dé «DestinO' de Al'. Ilngreil"o en la Escala áuxiliar ffientarla, se- ·dis'pone ~ue, en las fe-
ma. o Cueorpo», D. Manuel MoreIloC'has que se indican, pasen a. retira· 
Garefa (236lJ), dS' diSlponihl.een la 1." 8.949 dos •. los jetes de Artillería, Esc'a.1a fila. 
\Región Militar, Plaza: de MaéLr:i.d, y iPor existir vacante y reunir Uva, Grupo de «Destino de Arma o 
agr$gu>do 0.1 ,Gobierno Mimar de 'dt. La.s cono<Ucionesque determina. .el ar- Cuerpo», que a continuác16n se rela· 
,cl;-¡'a Plaza. al que. se le.co:ncede, ¡:¡,: tieulo 17 del Regl,amento Provisional clonan: . 
partir ,de ila fecha ,d.e su retirOeiLem'l pa.l'(J, el Rfl-elutromlento del Volunta. Coto-nel,:O. Jerónimo Gll.rll.u Cabr-er 
!p'l,eo -de cOl'on,el110nOtOirio, ,co:rno com- rin.do del Ejél"cito de Tierra, a,proba- ('(¡Si), en situllOión de «,En .Exlpe,atativa 
íP1'8.ndi'üo ·~n el fJ:l'ti·culo únlco de 111
1 
do 'por ,Ordefl ,do 30 de enero de 1956 de Servicios> C1viJ..es», con residen-
Ley ,de 20 de dicil;>mtbr6' de1!t52 (DIA- (n. ,(J. núm. 25). mo{U:ficado por 01'- (!ia en Baleares, 'p1.az.n: ·de Pallmn. de. 
uw OFICIAL m~nl. 291), queda'ndo pen-. (len do (j do marzo de 1Di'2 (D. O. nú- Milillol'ea, eIdia 12:9' ,de. octubre de r.lm. 
dIe,nto ,del hU'b€H' pasivo que Le s e,fl n 1,,> , mero 55), se concede el ingreso en Coronel alonorario, D. José J3o.ez 
oel >(jOTIse-,io Supremo d .. Justicia Mm- la EscaIa auxilla.r con 1;>1 empleo de, te- Baez (W.~), e,n slituación <le ciEn Slel'-
~ ta.r, :vreviap.ropu¡;.sta ;reglame.ntu,rill nien.te. y allt.igüe4nd \de Ji de julio de '\licios {;i'Vi~es», co~ X'f'lsf,dellciaon (ia-
que so cUl's'ará. t1t ,dicho Alto Ce.ntl'o. 1078, al ttuhtenicJ.nte (le Artillería n. Jo. Ml'1M, 'plaz.a d{l< 'La¡¡ t'¡limiH\ de Gran 
Madrid, 3ld¡; 3u110 ,d,¡;¡ i.l.978. ¡¡'(ti; Ontlégo .rJulil'cios (39tl8)d~1 RC'gi· ,(l¡matia, &1.dít!. 1) otlo cHJtuhrt\ do rJ.!lI7S. 
. mle'lIto dI} Al'tUlPl'Íll 'de> Cn.mpo.t1il tI11- 'Otro, n. LU1¡¡ neiju López (1428). 
El General DIrector d~ Personal. lllet'O 17, cm VILC.íl\nt<l d(\l Amllt, Q'UU' NI K!tultc16n 'tlo .{~tl ISl31'vlo1.M 1C1v1. 
, mos (F~Af¡A UlJ.íldo iUr;jJlInlblíl Nl ,1!l. 3,!í. l\r'g16n ItlS», con l'\1illltl.f'nt:iu ICH! lit a." l1.aglón 
MtlHn.J' 1l1lMim, 'Í!<1 PnMl'tlt\ (V¡\l¡>t!Cllt), ¡Mil1!t;tW, p'la:l:n. ,d\) ¡,n. 1(;tl1'ulio., el (110. 1t 
Y' ttg'!'('gMo o. <UC'110 He,gim1l!IHo por ,al} oc:tuilJl'e ,¡J(} íOIñ!. 
Destinos 
ltl1 .rla7.g {lB Hui/! UH'SClS, ~11l [l()l'J1.rlc!o TcmielltlJ. Cl<H'OlH!l l1Clnorl1r.lo, D. Rn· 
dfll tlJ'flt1rw 'q1lG V01¡;UltU:rio o forzoso rn611 V~C-~tlt Vl()(lnt (3U75). en s1tuo,-
puada cot'J.'espOnUel'líl, E!\>cah\fomíll'clo- clónde· ~tEn Expectnt1vIl. {lQ, Servlolos. 
8.941 sc, ('l! AU nur,vo frIl'lpleo con el mI- CivUeSli, {)on res-1>drmola en la a,~ Re.. 
!Para ,cubrir 'po.rcl.alme.n.te aM moto (2811), a oontinulliclón ele1 te- giÓl1 Mllito.r, Plazo. de Valencia., el día 
vl1C{lJntes \le j.Me.¡¡ y of1.ciales de ,cual~' nientc ,auxiliar .D. Enrique San Mi- 9 ,de octubre ,de 1978. 
quier Arma, Escala activa, -Grupo de! guel GÓmez. QuedandQ pOEllldientes del haber pa-
«DelSt1no ·de Arma o' Cue'r[l.QD, 'Y' Es". !Es.tE> ingreso en Jo. ~scala auxiliar'l si'vo que 1&6 señale el. Conee.jo Su.'P.re-
D. O,núm. 175 3 de. agostó de 1978 569 
mo de. Justicia 'Militar, ¡pre.via pro- I taria qU<l se. cursar'Í a. dicho Altg ee.n- Situación de reserva 
!puesta. reglamentaria ,que se. cursará a tro. ' 
dioho Alto Centro. " Madrid, 31 de julio de 1978. 
Madrid, 31 de julio' >de 1978. 
EJ. General Director de Personal, 
Ros EsPA1íA 
8.959 El General Director d.e Personal, I Por cumplir el día. 8 .de oc-
Ros ESPANA tubre de 1978 la edad reglamentaria, 
se dispone que en dicha fecha pase 8. 
retirado el comandante de IngenieroS>, 
teniente coronel honorario, D. Rafael 
Situación de reserva 
Retiros 
8.956 
1:'or cumplir el día 1> de. 00-
tubre de 19'18 ,la edad reglamentaria, 
se dispone 'que en drcha fecha pase 
.a, retirado, -si antes no se produce su 
8.9,53 ~.sce·nso, el teniente <coronel de Inge-
-, Por cumplir la ooad regla-, nieros (E. A.), Gzupo de «DestiIÍo de 
mentaria, se dispone' que el día 25 Arma o Cuerpo,., D. José García Gon-
de octubre de 1978, pase a retirado el zález {!.ISO), de la Jefatura de Ingenie-
comandante hono.rario de Artillería, ros de la 9." Región Militar, al que se 
don Enrique i{iarcfa de iPo:.avieja y; le concede, con carácter, honorario, el 
Novo (1750) , an situación d1l resrva empleo de ,coronel, a partir de la fe-
en la 1.& Región Militar, plaza de Ma-i oha de su retiro, como comprendijo 
drid, quedando pendiente del haber I en el artículo único de la 'Ley de 20 
¡pasivo que le señale el Consejo 8ul)re- de diciembre. de 1952 (D. O. núm 291), 
mo de Justicia Militar, previa pro-' quedando .pendie,nte del haber pasivo 
puesta l'eglamentariaque se. oursará ' que le señale el Consejo Supremo de 
a dicho Alto Centro. Justicia Militar, previa prQ.puesta re-
Madrid, 31 de julio de 1978. glament¡:¡.riaque se cursará a. dicha. 
Alto Centro. 
:en General Direotor de Personal, Madrid, 31 de julio >dE? i1978. 
, Ros EsPAflA 
Triemos 
8.954 
.con arreglo al artilculo 16 
del Real Decreta. Ley 22/77 éle 30 de 
Ell General Director de Personal, 
Ros EsPAflA 
Vacantes de destino 
Arrw.tl'iain Serrano (389), en situaeión ' 
de resel"Va, con l'asidencia en la 1.a. 
Región !Militar, plaza de Madrid, que-
dando. pen{j.iente del haber" pasivo 
que le sel'íale el Consejo Supremo de, 
Justicia 'Militar, previa pra.puesta re-
glamentaria que se cursará a dichO' 
Alto Centro. 
Madrid, 31 de julio .de 1978. 
El General Director' de' Personal, 
Ros ,ESPAflA 
EscaI~ de complemento 
Bajas 
8.960 Según comunica el Crupitán 
General de la. 1.&" Región Militar, fa.-
lleció en Cácel'esel día. 11 de juliO' 
de 1978, el a.lférez de complemento de 
Ingenieros D: migo Gómez Vildoso-
la, con destino ene! Centro de Ins-
trucción de Reclutas 11nm. 3. 
Madrid, 31 de julio de 1978. 
El (¡eneral Direotor de Personal, 
Ros ESPAflA 
anal~ro, articulo octavo ,dos de' la Lew 8.957 
í1J78 de Pl'e.supuestosGe.ne-rales del! . La Orden 8338ft166j78, .jel día 8.961 
Estado y demás >disposiciones com- ',,13 dE? JUliO, se rectifica como sigue: Se ,oonoeede, a ,peUclón pro-
plementarias ypre.via. ¡fiscalización Págma 374, columna tercera, don- pia, baja e.n la Escala de eomplemeou. 
'por la Intervención Delegada, se con- 'de dice: Pal'que Central de Ingenie- to -del Arma, -de I.ngenieros al sargOOl-
Iceden los trienios acumulables del ro~, Destacamento de La.s Fl'anquesas to' de di>c:ha Esoeala, p-rocedente d-& 
Grupo. y pro.pol'cionalidad que- se in-,' (Flg11eras).-Una de temente. Cue:rpo, ID. :resús üal'abar1a Córdoba, 
.di:can, al comandante ho-nol'ario, en D~be >decir: Parque Central de ¡·n- -en situación d~ ajeno al servicio ac-
"ituación ds en reserva, -en la íl..'" Re.- gemeros, Destacamento de ,,4as Fran- tivo, 'quedando en la militar que le 
gión !Militar, D. Manuel de Luxan quesas.-Una de teniente. _ >correspónda. con sujecci6n a la. vi. 
Ve-rgarp, (2009), trece trienios. (docs Ma,drid, 31 de julio >de 197&. ge.nte Ley de Re>clutamie1nto. 
do proporcionalidad 10 y uno de pro~ El General Director de Personal. Mad-rid. Slde julio de 1978. 
J.)orcionalidad 6), 'con antigüedad y a 
percibir desde l' de junio de 19'78. Ros ESPAflA EJ. General Director de Per$Onal~ 
Madrid, 31 de julio de 1978. IRos ESPAflA 
Ell Géneral Director de Personal, 
. ROS ESPAflA. 
INGENIEIROS 
Retiros 
Servicios ¡Civiles 
Retiros 
8.958 Por cumplir el día 2 d'E> O{Jtu-
bre de 1978 la edad reglamentarfa, 
s'e dl.spoñe 'que en d1c'J1a :fecha pase 
a retirado el 'coronE)l dE) Ingenieros 
BReala !wt1va, Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo», D. Vicente de Le. 
8.03.5 mus BengoeClhea (343). 'en situación 
.Por oumplir (\1 ct:ía 13 de OO. 4e «lEn 'Ser'l1cios ,ClvilJesJII, ,con resi-
tuhro do 1978 In tJ,d(t<i :t'oglnmontil.1'ia. .ciencia. e,n la. &.11. rReg1ó\lIMmtar, plus. 
se. du!pol1o qnn cm (Uchtt 'fecha pase de Sevilln, rq:l'led,ando. pendientE) dE)l 
f1 l'ctintdo @l C01'oUtíl do' lllgeniero-s, ¡¡l/lber ~,as1'Vo ·q:ue :¡<& se!l.ale el Conse-
ESrC!l.lu. oictivu', Gi'UpO dt\ «Destino de ~o, Supremo· deo Justicia IMiUtar, pre-
Arma. o Cuc>!'po)) D. Jtmn Pórez Ben!- 'Vio, pro,puesrtlBl regr.aIU'entaria que li\e 
tez (419), de la. Jefu.tura dl> Ingenleroscul's.ará a .0.1000 ,Alto, >Oentr,o. 
>de la 2.1\ Región Militar, quedando Madrid, 31 de julio. de. 1978. 
pendiente. del llaber pasiVO que le se·, . 
!l.ale el Consejo Supremo de Justi,ela El General Director de Personal. 
Militar, pr6vi,a rpropues,ta reglamen- Ros ESI'AflA 
INGEÍlnEIRos DE ÁIRMA· 
MENTO ,y CONST:RUCCION, 
Destinos 
8.962 
!Para ,culbrir la v a -c !\ In t ~ 
o,nUJncla,da 'po,!, OXIden 7,814/153178, pa.. 
sa ,d,estf.na,do .con ~n.ráct!l!' ~oJ.'zo'So !l, 
la COffi¡mdancla de. ,Q,bras <i¡¡. Cu.nu. 
rías el tanien:te ,co'l'onel ingeniero >!loe; 
Armn.mNr~o y Co.ru'l,'trucclón (ltnmn I(je, 
Con¡:¡trucHllón y El&c'tl'1c!dad) D. nM· 
mUlldo "Gnslpar 'l'orrernt (,l97) , .de dls-
oponible e:n la ;t.n Región Militar (Ma-
drid). 
Madl'Íod, 31 ,d,e julio ,ds 1978. 
El Gener~l Director de Personal. 
'Ros ESPAflA' 
570 
INTENDENCIA 
Vacant<;s de destino 
3 de agosto de 1m 
mtna. laLe.y ·de 19 dE> abril dE> 1001 
(iD. O . .núm, Wi) y 'Deer.eto dE> 22 de 
diciembre de :1966 (iD. .o. .núm. 11, 
de 1967), se doo1aran aptos para. el 
ascenso y se 'ascienden al empleo in-
mediato superior, >con antigüedad de 
29d-e julio de 1978, a los jefes y ofi-
eialde $ntendenciade la :Eroa,la ae-
tivaquá a continúación se relacio'"'-
8 963 nan, quedando en 1:asituación de dis, 
• 'GIaes C" tilpo '1.0 • cpt.mi.bl{l sn las Regiones Militares que 
J-efatura. de Asuntos Económicos del se indican: 
A. corooel. 
ID. o. n1lm. 1'15 
litar, Baroslo-na, y agre-gado a. la el-
ta4a Mayorla. " 
Estas agr.egMiones térmi.nan >81 29 
de enero de 1~, o antes, si les ~o­
r.re.spo-ndedestino ,de. .cualquier ea-
:ráetel'. 
,Mad¡;id, e9 de julio de 19ft'8. 
, . ~ 
El 'General Director de Personal; 
Ros F;sPARA - . 
Destinos 
Ejémito, !Direooióp de Se.rvietos; SI>- • 
nsrales del Ejército, para, la Pagadu-
tía ,central de Haberes y Caja Cen-
tral Militar (},~adÍ'id) .-:;-Una «e corg-
lIlel d.e Intelldenda de c ,la .EscaJa a-c-
Uva, ~róxima a ~roduci.r5é. 
Teniente eomnei ds Intende.n.eia. iLa Orden 8.668/;(71/78, si reeÚfioo. en 
(E. lA.') iD .• Máximo Narvión Royo ~ el ssnti:<lo dI>- que.<8f destino asignado 
(559) , de la'Jefatura, de .Intendooeia. al -comandante. iD; Ricardo SaIazar 
de .l& 3.& Región Militá,r, Valsncia, y' Andújar, eS' de clase B, tipo 4.0 iDooumenta>ción: Papeleta .de peti-
ción de «es tino y IFicha-resumen .. c. ag.regado 'a ,di.cha Jeofa~u.ra~ Madrid, 1 de. agosto de 1978. 
,pla·zo ·de 'a,dmisióll de peticiunes: 
Quincs días ihábiles, c{)n11ados á par-
tir d~l siguiente al d>8 la ·publicación 
A. teniente coronel 
de la .presente .orden en el DIARIO' Comand8iIlte de Intendencia ,(E: A.) 
OFICIAL, debiendo tenerse en cuenta 10 don Pedro Vi>cente ·Gonzá.lez (875); de 
¡prs.visto .en los artículos ;10 a.J. 1'1 del la. lefatuol'!h· ds Trans.portes !Militares 
R.eglamento de provisión de va-cante-s de Madrid, 'en la 1," Región Militar, 
de 31 de dieiem:bre. ,de 'l9?6(D. O. 1l11., Madrid, y ,agrega,do a dicha depen-
mero 1. de 1m). de.neia. " 
Madrid, 31 .de julio de 1978. 
8.964 
lill General Director de Personal, 
IROS EsPARA 
. -
Que-da. anulada 10. O r d s n 
001'1/100/1m. parla que $9 a.nuncln-
iba. una va-cante 'ds teniente. eOl'o!hll 
de ·Intendencia. de ,la. 'Escala a>ctlvu, 
<lIase ,C, Upo 7.0, e-u. g,egullda eonvo· 
OOItoria., &x!stentG en .la J,efatura. dI:> 
Almooe'1les y Paga.duJ.'ío. de. los Se-r-
viciO'S ,de I.ntetlliClencia de·, la 6.11 Re· 
glón ·Milita..r, Burgo$, 
"Madrid, al de jul:i;o .de ¡(¡m. 
m General Director .de Personal, 
!ROS 'EsPARA ' 
8.965 
-Clast:>C, tipo 7.° . 
A. comandante 
,Capitd'll de Intendencia (E. A.) do-n 
Jow Tejelro Díaz (1200», del ,Cua-rtel 
General de la Brigada: dI> Infanterh 
MI'-Cl1ni1.arlo. XII, Mayoría Centraliz3:-
da, en la. 11.& Reglón ·Militar, Campa· 
me-nto, lMadrid, y dg.regado- a di·cho 
'Cuartel ¡Gene-ral y Mayarla. 
Estas agregaeiones terminan .al d1a 
30 d& o,nero de 1917!}, o antes, si lea 
co,l'responde 4estLno de cualquier ea· 
ráeter. 
Mad,rid, SO lde 1ulio de 119178.. 
lill General Dlr~tor de Personal, 
IROSESPAflA 
8.967 ' 
PcQr existir vacantes. y tene.r 
cUmJPl1.das las -condt.cio'1les que deter-
mino. .la Ley -de. "-'9 de abril deo 1~&1 
(·D. ,O. ntím.94) y ,De'crato ,de- 22 de 
di.ciem:))re d~ 1006 '(D. O. mimo ;1;J" d~ 
~estinos 
8.968 
Para cUbrir vaC8iIlte de ea.· 
p~tán,de cualqui.er Arma. y Cue;rpode. 
Intt'nde.neia. ,Escala aetiV'a, G-rupo de 
"Mando de Armas», ,plantilla El<va.n· 
tun.l, ,p!.Ioto dE; he.licó.pteros, &xiste¡¡te 
en las F. A. 1M. E. T., Base Centl'a-
Ilzada, e () 1 ro e !1 a. l' Vi-ejo, Madrtd, 
anun-clada. de -clase n, tipo 6.G, por 
Orden 6551/133/78, se d~stlna, 'Con <Cll • 
fá.ctc·r 10rzoso, al -capitán d& I.ntlm-
.cte.neia. (,E. lA.) D. Rafae.l Blasoo Or.dó· . 
t1ez (M55), de la ;r,etatura de Asuntos 
'Econ6mieos del 'Ejór-cl'to, de. la Di-l'OO< 
elónde Ser.vlclos Ge,nerales del Ejétr· 
<cito. 
MSJd.ri-d,8'l: de julio de ;l9'(S, 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
Matrimonios 
:(la. "Orden WJ1/170{18, de 2e 
-da julio, se llllo·ditli<l(1 ,como' sigue : 
Página M5S, ,ce>lmnna. s.egunda: 
Je,fatura do Asuntos.IEconóm.lco& ,del 
Ejé-rclto, de la Di1'8caiól1 de Servicio·s 
Ge,ne-rales ·elel iEjér,clte> I(lMllidl'id) ,-Un'l 
d'e comron-dante de I];ntende-n>cia: de la 
Escala. ~'activ·a. 
Do'cUllllento.c!ón: Pa.pe.l,eto. de peti· 
-ción de odestl,no y Fl,cha·resumen. 
1957), se declrJ¡ran 'a'Ptos para .el as- Te-niente,Es.caJ.a a-ctiva, :no Fran-
cp,n'ilO y se asciende alc,m-pl¡J.O 1nme.- .cis<CC¡ ,Pucha.l" Melet; su segun,do ape-
d.iato ¡¡Uipado,!', con. antigüedOid de $!S .. lILdo es Mulet. 
ele 3u110 -de 19179, al jO<!e y ,0i[1,clal de Otro, D. Gustavo' Pue-rta iBe.rrene-
r·ntendencfa de lO! ·Escala. a,ctlva que clhea; su se-gu'1ldo ap-elUdo es Ba.rr~ 
n. -corntinuación se ,re.Joa'Clonan, que'da,n· nc>che.a. 
Pluz·o "le' a·dmis16n ,de, :petieiones!: 
(¡uinca 'díMl 1l!lJb1,1e-s, 'tlo,ntados. a pal'-
ttl, ·del siguiente al de. ,la: 4luibUcación 
de ll1lpr0Mnte.Orden en el mAlUO .oFI. 
C1A!., de.b1iNl,do tenerse ,en cuento. lo 
pravl¡;toc+l'1 lo's 'll.rti.culos 10 al ;17 den Q:1aglo.ll1é.lflto dep,rovisión de vacan. 
'j;(\.f1 do al el,e· dicti?lln,bol'O d,(l; lSI'(l(Y (D1A-
do en la. \Situación ,de di.s.ponlble en lMMr!d, llr1 -de julio de ~978, 
las Re,giones Milita,res que M i,ndí· 
can: 
A teniento ()Oron(l~ 
auo OFWfA!. mím. 1, .el!> 1m). , Comn:tlJtlnfit(~ dI} IntNH'lt1<ll(}la 't,E, A.) 
Mnd,t'id, ilIt od,(\ julio .el.G 19~. od,on nntMll 1:=\omoro lltllUdo '(001)1), dI) 
. Io.[ij(1{~Oiótld(J D1'1;MI y Go,ntnbUi<hul 
ll.l1 General Dlreotol' do POl'sonnl, dM Esttul0 M·u,ym.' ,clé~ ,EJ'(!l\Oito, M~ 111 ' 
(ROl'! 'l%II'ARA '1.1\0 l'\¡¡giónM1Ut.l),-r, MtJAlr1d, y !\gr(]'gl1,. 
do, ti, ,cUClha f1¡0l'lc),n,d¡;r¡.clo,. 
A cam.anrtantc 
FARMACIA MIILITAR 
. Mandos 
8.969 'iPo..ro. 'cmht'il' la. vacante. de 
Ascensos te,nte,n<te ·col'onel .fo.rmnc6uti·co (E, A.) 
: Ilca,Pi1atn de fIntenden<Cia. (lE, A,) dOlu de jefe de lOí! Se'l'vÍ>oioa de Fo.rroac1a 
'8 966 ,Jesús ISáe,z Caolvo (.1258), de la 'Ma'yo. ,d,e la. 'Capitanía Gem.ral de- Baleat'e.s 
• (Por e:x:1stLr va·canteos y te<ner ;ría Regional d.e '!'ntendenci'a de la 4.- (Palma de Ma~lorca·), anunciada ,en 
illump.lid~'s laa 'condido'nes que .a.etl:>r. Región 'Militar, etn d.iClha Re<gión Mi. ,segunda. ,co-:yo<oato.ria., ,cl~s<e e, ti 
1). Q. numo 171) 3 <le .agosto de- 19'{S 571 
-...~~ __ ' _____ .. _____ .... ___ ""'_u _."""'_~_'''' __ .,.'''" 
'Po 7.", 'POr orde~ '1tli4:7'f¡j./i6/'iS, ds ftíll cantes ds 31 ;i:e dlciemlQre 
.do junio, s.e destina, .con oearáetér for- (D. O. núm. 1f7t). 
zoso, al tenienta <loro.nel !farma~u-lMadrid. 31 4(;l julio, 4e 1m. 
t1co iD. Vicente Gonzále.z Alcal4u 
11>00), de disponible en la gual'Uicióll 
do VaJencia y agregado al Gobierno 
l\ülitar dí> nicha .pla&a.. 
'Madl'M, m ,de julio de 1978. 
'El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
.GÓMEZ HOllTIG"üELi 
VETBRINk1UtA :au'LITA¡'R 
Asoonsos 
El General Director de Personal. 
RosEsPANI>. 
8.972 
'Clase'C, tipo- 7." 
Segunda oonvooatoria. 
iDos para O'fi(}ia:les o. ayudántes. de 
Oficinas -Militares, existentes ,en la 
Secretaria General {te- la J·efatura. Su-
perlor de Personal <lIal Ejército ,(Ma-
drid). . . 
Estas< vacantes podrán ser solicita-
da.s p6r o-fi~iales .de la Escala eg.p&-
cial, de mando, con conocimientos de. 
mec.ano-gl'a'fía, 'Con ·edades iguales- o 
superiores a las señaladas €u el ar-
tículo 60 del texto "articulado que de-. 
sarrolla la: L;¡.y 1~/:iS74., 
FUNCIONAnIOS CIYI!LES 
DE LA ADMINISTinACION 
MILiTAR " 
Cuerpos Generales 
Vacantes , 
8.914 
Para ser' cubie-rtasr {l·eacuer-
do Mn lo dispuesto e.n ~l artículo 55 
de 1aLey L"'-rticulada -de Fuuoionarios 
Civil<lOS del Estado, s& anuncian las 
siguientes . vacantes ,ue- los Cue.rpos 
Generales. 
Documentación: Papeleta d& patí-
8.910 ción de d~stino y Fioha-resumen. 
,En apllcación d& lo dis-pue$. Flazo de a<lmisióri de peticione.s: 
MADRID 
S~¡biecreta:rUt de Defensa. to en el trtulo l!I, capitulo tereel'o, ar- Será d-e- die-,:¡; días hábiles, contados 
tícruQ .cincuenta. -del iJ)ecreto número a partir. del siguiente alJ de publioa-
í!.956/1914, por el que. sé aprueba ~l alón,¡le. la ;presente ,Orden en ~l! Du-
texto arf,iculado de lo. Ley lS/1!J1i;i, BIO 'OFICIAL, debtendo tene:rse en euen-
(-D. ,O.' m'Im. 24S). <'Le 3l) de octubre i fa lo pr-evisto en los a:rtfcul-os 10 a:1 
de 1974, por cumpbit' los dos ¡uios de', 17 del Reglamento" de provisión ,¡le 
e1ectivl<'lad e·n e,l empleo de· alrtfire21. vacantes ;:J,o 31 de dieiemb'l'& de. 19'7& 
Dos -d&1 Cuerpo General: Administra": 
Uva. . 
Nueve deb,Cue-l'pO General: Auxiliar. 
Una. -d.elCuerpoGeneral SUbalterno. 
,Estas. vacantes so],ame¡;¡te. podrán. 
ser $ollcltad!l.9i por 10Sr :funeionarios 
civiLes de los Cuerpos: Generales al 
Servicio de la A<lministracfÓl1 Mili· 
. eL d1a 30 de jUlio -de- 1S178, &e asciende fD. O. núm. 1/77). 
al Il<m:pleo de teniente de. l-aEsca.la ,MadrId, ~1 de. julio de- 1978. 
/>Slpecial <1e jl!l!'eso y o-ficial{'l', con un-
tigü~dad <le- 30 -d'8- juUo <1e. 1975, al alf. 
férez de dleha :t<'.&eal>a iD. Mlgu·el 'Yá· 
tle:;; Martín (5& E.E.):, de la L4.gruna· 
~lón -de. Tro;paSt <le V.ete.;rinal'ia. d.e Re-
s.erva <tenel'ali, <[u¡><laooo confirmado 
&n ¡¡'u actual destino. 
Madr1<I, 31 <le. julio de l1)iS, 
El ~eneral Director de Personal. tal' a<1scrltos a este .Ejército y que 'liau-
Ros EsPANA gan S'll destino en la localidad' >dond.a. 
&e. anuncian las 'Vacante.s y lleven 
destinados ~n los mismos un afio <lO-
mo mínimo, . 
8 73 " Tendrán <Iereeho preferente. para 
.9 Clase. C, tipo- 7.0 o?upa1" laSl mism.as 10& funoeiollal'ioo 
Segunda eonvo,catol'la. oliviiJes de. .est?s 'Cu.erpos. qt;te se en~ 
El General Director de Personal, Una para oficiaheg. o ayudantes- de I cuentren ds.stma>dos proviSlOn~lm.e.n: 
Ros ESPA1lA O<ti-cinaSl Milital'es, .existente ,e.n la Di. te. en ;QrgaxllSJnos o ,De.pe.nd·enclas etu 
OFICINAS MILITARES 
< Vacantes de destino 
recatón <Le. Personall de la Je,fatura Su. plantilla orgánica. , 
perior de- Personal '(Ma<1rid). [,al>. vacantes -del CuerDO Genera!. 
Esta v&cant& podrá ser soMcitada Auxililar. podrán ser solicit&das ¡por 
por ¡'08 '<lI!iciales; de J!a ¡Escala especial' las taqullne-canógrrofaSl, de ~a 4." Sec-
con conocimientos< ,dR mecMlogr81!ía, ción del! le.,A, S,.E. y la del CU6l'PO' 
conedsAles igua1eSi o su¡perlores a las Gsueral Swbalterno ,por J¡os <'Lell Cu&r~ 
sefiala.aaSl en el artículo OOd&l tex- po de- Couserj,s$I <le} Ejército" con- arra. 
to articu1ado qu~ desarrolla la Ley g10 a le que deterntina ~l punto dos 
13{!1974. del articu~o, 2.° d(\1 [)>9()l,'",to 'ro3fl9'76. 
¡Documentación: iPap:e1ecta .d& petí- <'Le 5< de. mar2:0 (D, O. núm. ;J.oa). 
ción de., des,tino y Fieha-l'&sumen., Las oolicltwdes-, dirigidas al Ge.pe-. 
8.971 Plazo de. a.dmlsdón de, ll,eticióne'8l: ral ,Director d& Personal. (Se,c.oión-de. 
Clase. .c, ti'pa. 7.° Será de diez dfas hábilteSl, ,contado9 Fuucionarios ICi:v~leSl)' y ajustadas aL 
Segunda t}(lnivocatol'ia. a partir del slgutente-'.al de· pUblica- m.od.aIO' que. se< pubUcó ,€In la Orden 
iJ)oS' pal'n OI!icf.aleSl 1) ayud'antes de .afón de ]¡a, Dr,e;¡;¡ente, Orden en e} D(U.~ ,de; 9 de. ,enero de 19'78 -(D. O. núm. 8}, 
0if1(linas MUftnres, 'cxistente$l en le. lUO OFICIAL, detbie:ndo teners.e 18n cuen.. B<é lform1l;1arán ,en e.1 pl1liZO de quince 
Dirección <de. Se-l'vicios ,Generales. del ta lo prevís.to e,n los arUculos> 10 al &7 día& !hábües, 'conts:d,OIS a pa.1'tir del SIi·' 
EJoér,cito . ....:Madrid, ¡ del Re;g!amedto <le prorvis16n de va-' gu1ente- al de la ;publicación d& ,esta-
'Es.tas vacanfles podrán &e1' g,oUcita. cantes de 311 {le ,cUcte.m'br.e de ¡tS'M Oro·en- en ·e1 il)IAluo OI?IClAL DEL 'E.1~R. 
das por Mic!a!¡ijl'l' de- 10. FJs.cala -és,pe~ (1D'. 'O, núm 1/77), erro. 
eral dA IDllnd.o, Mil conoolmientos d,s. Madrid, 311, de, ju110 (!la- 1978. Ma.drid, &1, <le. juUo (11& 1m. 
me{11tl1¡(Jg')'I1.rla, c-tln Nllld(1Jl; 19tHlJ.es o El General D1reotor de Personal, E¡ General DIrector de Personal, s,up,~riorí's, (t 1M floilaln4fU\, en IH al" Ros ESl'Al'lA 
tioulo 00 d(}l t~gto nl't1ell,lndll <1lH; dI!!' 'Ros EsPARA 
INl:rl'(}lll1. lO. LIliY 13/,llt74, 
I)ocumentn,clón: II~tlV~l"M! d·e' p·c{;i· 
'c1ó'n de Mstir¡o 'Y Fl·ellIHCSllm"u. ' 
Plllizo de, !JJdmlS1i611 de' ¡psticiol1l'sJ! 
S'el'l1 dI> .¡ilj~:ZI {Uas' hlÍlhUcS\ contados 
a pa:rtir .ael stgllie-n te o.~ de ¡;mbUCla. 
ción d,e la. pNl'Ele,nte ,Orden 'en e~ iI)IA-
EIO 'OFICIAL, debiendo teneirSf> e·n (lUJen. 
ta. lO preIVisto en Lo S1 artículo s (lO al \1.7 
~enlReglaroénto, de' provisión de va-
Destinos 
LI:1: Oroen 8.€@2f174:17& se- rectifica 
como s,J.gu.&: 
T,eniente, O'. íRogelio 'Garcf,a Mal'ín; 
su Sl6gundo ap.e.llido ,es Morin. 
MMrid, 2 de, agosrbode 1m. 
8.975 
Paro, ser cubierta de o.ct1e1'· 
do con lo diSlpUe&to en ,el D.l'ticulo 55 
de la Ley IArticulada. de FuncionarioS' 
CivileS' de-~ Estado, ge ,anuncian las 
siguientes 'VacantM de los CU{lrj;>os 
Gie,n&rales, 
m 8~~*~~ 
---------------------- ----------~----~-~¡ 
MADRID 
Dlr,eooión de. Person.al. - Una 
Cuerpo Genera] \Auxiliar. 
I 
\
. Ay .con arr&glo a la Ley -de j!g de 
, dici€mbre -de 1955 (D. O. núm 29'2) y 
del \ Orden d·e SQ de .en&ro, d& ;1956 (,DIARIO I OFICIAL núm. 25). 
D .. O. núm. 1711 
De Za Unid.oo Regional de .4.utomom. 
lismo de ,la 1.<' R~gión Militar • 
'Primer periodo, con antigüedild d~ 
1 de ootubre d~ 1978: , 
Del Regim'f.ento de Infantería Córdo-¡ >Cabo :primero' Luis :Douterelo Fe1'-
ba núm. ilO ' nández. 
VALLADOLID 
Academia d.e Cabánería.~T1'&s dl3>l ' 'Cabo Triif6n Pe.rea Fernánde.~. 
Cue.rpo 'General Auxiliar y una, del S'egundo periodo, con antigüedad 
. Cuel'po, ,General Subalternó. de- 15 de junio de. 1978: DeL Centro de Instrucción de Recluta!; 
Estas vacant'es' sol.amllnte pOdrán Caba primllro Ramón Lafuente. Mu- número 9 
ser solicitadas por 100& funcio.narios ñoz, . 
civiles ,¡le los, Cuerpos Generales al Primer período, con antigüedad de< 
servicio de lall\dministra·ci6n l\JIili- Tercsr período con antiO'üeda,¡l doe 1;15 de junio de 1978; 
'tal' adscritos ~ -este Ejérc~to y que 115. de jUlio de 1978: <> " 1 Cabo prim~ró Tomás García cA.lonso. 
tengan su des>tmo en la misma ,~oca- Cabo primero Francisco R.amos '01'-
lidad en que se. anuncian las v.acan- teo.a • B) . Con arreglo al ,Decreto de 3:t 
·tes y lle-ven destinados en los mis~, <>. • de marzo de 19M (D, 'Ü. núm. 84). 
, mos ún año como mínimo. , P~imer ¡Jeríodo-, -con antigüedad ,¡le. 
9 de se.p'tiembr.e d-e. :1978: 
Cabo primero, ,Fran-cisco Ruiz Gar-
cia. 
De la Divi.sión de Infantería Afeca.7~­
zada "Guzmán e~ Bueno" ntím.2 
Segun-do- período, con antigüed~ 
Tendrán dereOho. :prefer.ente para 
ocupar .estas vacantes los funciona-
rios de IflstOS Cue-rpos qUE~ se encuen-
tren destinados provisionalment& en 
Organismos o Dependencias sin plan- . • -dé 1 de agosto -de 1978: 
Del Reg¿m~ento de Infantería A.era-.Cabo }}rimero mús:¡eo Juan Salva-
transportable Isabel la Católica nú- dor Boseh.· tilla orgánica. Las vacantes del ·Cu&rpo General 
Auxiliar podrán ser solicita-das por 
las, taquimecanógrafas -de la 4." Se.c· 
elón d-el C. A. S. E. y las d.¡¡l Cuerpo 
General Subalterno por los del Cuer-
po deConserj,es del Ejér.cito, <lon 
arreglo a 10 -dispuesto en el punto 
mero 29 Madrid, 28 de. julio de 1978 .. 
Primer p-eríodo, con antigüedad de 
15 de. septiemr,e de 1978: 
cabo primero LUi~ Rey Lea. 
dos del B¡rtícUlo 2.0 del Decreto 703/ De¡ Regim1.mto Cazadores de lItot/ta. 
1976, de 5 <loe- marzo (D. O. núm. lOS). 1la Sicma núm. 1!7 
/Las solieitudes>dirigloas al 'DIree-
to'!' de Persona'l {Se.cclón de ,Funa1o-
narlos Civiles} y ajustadas al mode-lo 
que es Ipu1b11'1l6 'fon. lo. Orden de 9 de 
enero -de 19'76 ~D. Q. nlIm. S), se 101'-
mu1arán en el plazo· ,de ¡quince ,d~as 
Primer período, >con antigüedad de 
15 de julio doe 1978: 
·Cabo ,primero ,Agus.tín B~aSoCo Vi· 
cente •. 
lHíbHes, contn-do.s a Ipartir ,dsl s1gui~n'l De¿ Regimiento Mi.'Vto de A.rttllcrfa 
te, al de- Sil JjuibUc)U,ci6n ·dee-sta rOI'den r númeTo 7 
en ".¡ i])lARIO 'Ol~ICIAL' DEL 'EJtncu:o. . 
Madri-d, 31 d<& jul-io de 1978. Primer pG-ríodo, con antigüedad de 
15- de junio de 1978: 
El General Director de Personal, Cabo primero Jews .FLorín 'Gil. 
Ros ESJ!A~A 
----------..... ~ ..... ~-------
De~ Grupo ae .4.rtillería de Campa-
'fía XXII 
. 'Prim,er período, con antigüedad d>e 
15, >d,s. junio de il97S': 
,/ 
GllTIÉRREZ MELLADO 
La Orden 7.3'ib/.14fJ/78, se. re-ctiti-ca 
como slgu.e: 
¡Página 1.245 columna ,pI'imera. : 
Cabo primero Juan ·Manuel L6pe:¡ 
Mesa; el segu-ndo período ('s con an· 
tigüedad de 11Ú' -de marzo de 1l}78. 
_ IMadrid, 1. de agosto de, 1978. 
--------__ .U •••• ~ •• I •. ____ ------
Dirección de Mufilados 
f)IRE(CION 'DE SERVICIOS 
GENERALES 
CabO pr;!mero -F e r n a n 'd o Garc:ía, 
Ojeda. Pensión de mutilación 
Intervención General 
del Ejérdto 
VAraIAS AJRMAS 
Reengauches 
8.976 
'Como comprendi'do en l~SI 
diSlPQs1cl0nes, que· se ,citan, s.s· 'colleé· 
de al p,ersQnal .que a continua,ción se 
relaciona, elp,eriooo bienal de- reen· 
ganche.qu<& para cada cas.o s,e in<:l.ica: 
Det Grupo d,a ArtUZería .4. . .4.. Ligara 8.977 
,De conformllCla.d .!(lon lo die--
!P'uc.sto en el artículo 18 de la Ley 
5/'1.976·, >de 11 >de marzo (D. O. n'Úma. 
ro 64), y ¡por haber sMo ca11flca-slo, 
dentro del Bt'Inemórito, Cue.rpo de Mu~ 
tilMos, el 'Coronel 'hono,rario (tenie.nte 
cor.ouel ,de. lo. ,Guardio. Civil), Co.hallG. 
1'0 Mutila<l.o P·ormnl1e;nte de Guerra 
por 10. PatrIa, D. Ántolllo Gnroía Gnr· 
{lífi·A.lvat'oz (nop:il'ltro ¡(jeJ:t!tlral 3349), 
ndstl1'l.ttl n 10. JC'~tlll'n Provinc1nl de 
Mutlladoa d(~ 'OviOdo, con 63 punto! 
de, mutllMl(¡n, y ¡pt'evin fllicmlilmclón 
1lfl!' 1(1, lntt1rvMtción, 1'10 co,t\ccde al 
20 pO.l' >cit'utn llo I1atlSl óu de Mutila •. 
ción ~l(jl 5u1'1ldo r(lo su e:rtllplQo (1,rno. 
t1vo, dt11}iül1tlO Iplll'CJi)il'lll, d('¡HIn el día 
1 d() JulIo de 1978, ,por la Snl)pngo.du .. 
l·ia. Mllitll,l' de H¡Ü)(lrC'S de Ovie<lo, in· 
cromentado. o mo.q,iUoll.da asta peno 
sión, do< acuerdO oon los Pre,supuee-
tos (1 Disposiciones v1gentes en cada 
momento, previa de'duc,ción de 1M 
cantida.:de'speroibidas &n. s.'U anterior 
da Za Di?J1.sión ae Infanterf,a Mecam .. /.· 
zada «Guzmán aZ Bueno» núm. 2 
IPrimerp'€-l'íOd·o, -con antigMdad de 
15 d,e se,ptie-mbre de 1978: 
Cabo prime,ro Juan Cal1Gja Man-
zano. 
]Jet Parque '11 Talleres we A'I'tmerfa 
de La. 1t.1! l1Coión Militar 
,prime);' !H)l'!odo, no.n nntlgü~nd odrG-
lU d~, ¡;optl¡tmbl'(} de'J,O.78: 
'¡:trbtl lli'lxJ:l¡C:)l'O José '1M. Cl.l1:vl'Jo e,e--
:bl'it\ll. 
De la Com,pafHa nllgionat de Trans-
I mistones de Baleares 
,Primer periodo, ,Oon antigÜ!edUid dI?! 
13 de julio de' 1978: 
Gab.o, primero iManu&l Santan.a. iB:3i-
mire·z. . 
D. Ó. 'núm. :.1.75 3 <te agosto de: 19'i8 
--.~~."'" '" -'. "c:. <_ ... .---.~; 
puntua-cióndesde. la indi·Cada. fecha: 1 aSi~<l1a., i,~;creme.ntada o mOdificca.da fante-ría. de la Escala Complementa-
ria, y no -de 'Compl-ementocomo en 
dicha Ord&n se !lacia. constar. 
Madrid, 28 <le- jUliO de. [978. e.sta, ·pe-nsión de acueI!do con las pre-
supuestos o disposi,ciones vigentes, en 
GUTIÉRREZ ¡MELLADO c&do. momen.to,. dehie.ndoperoLbirla 
:por la Paga<luria ,MRitar de Haberes 
M'ldrid, 28 de julio de- 1978. 
8.978 
La 'Ol'den <t& 6 (l,e 'febrero. de 
1977 (D. O. núm. 37), ,por la que SS 
eoncl">dia el 00 por· ciento de Pensión 
de. Mutilación del 'Sueldo de teniente, 
a. .partir del día á de f.ebrero de 1977 
alllO:Y 'capitán 11& Aviación, Caballero 
Mutilado Permanente en Acto de Ser-
'vi'Cio, D. Luren;z.Q Sáns Sans (R. G. 
ú2471), adscrito a la Jefatura Provin-
.cial de- Mutilados de. Madrid, que.da 
rectificada en IQ que al mismo se re-
fiere. lID el sentido de corres.:ponde-r-
le el 36, por cie-nto 'de Pecnsión de Mu-
tilación del sueldo de tenientec, con 
efectos EÍconómieos de' 1 de abril de 
1976 hasta el 31 de- mayo de 1978, y 
a pattir del día 1 de junio de. 1978, 
del empleo de crupitán, por haber as-
cendMo a dicho empleo por Ü. C. de 
. 2 de Junio .de 1978 (D. D. núm. 132), 
debiendo ser tenidas en ,cnenta las 
ilantidade.s ya ,percibidas por el cita-
<lo oficill-l apal'til' del día 1 de- febre-
ro d\~ 1\177, PÜ{, la. Pllgaduría Militar . 
de Haber.esdo Mtuirid. 
Mo.¡trid. 2S de iuJio de 1fJ78, 
.do i\{adrid. 
Sargento ds 'Infante.ría, {la.balle.ro 
mutilado pe-rmanente de, guerra. PD'r 
la Patria, D. Vena'Mio Pérez Gil 
(R. G. :28.2{)7}, adoorito a la Je1'atura 8.983 
Provincial de Mutilados de Madri.d, La Orden 7746/152j78, qus SI;) 
{lon SO puntos de mutilaoción, el 40 rafie-re al cabo de- Ingenieros (hoy ca-
por 100 d-8 pensión de mutUación, de- DO .primero), Caballero Mutilada. Per-
biando per,¡:ibi.rla desde el día t ,le manente· en Acto de Servicio, D. San,. 
agosto de 1978, previa deduéción d\) tos Pastor Ruíz (R:' G. 7189?); adSGri-
las cantidades nercL'bidas en su an- t(} a la Jefatura ProvinciaJ de Muti-
terior IPootua-ción -desde la indicada la-dos -de ,Madrid, queda aplaraila. €tn 
foo11a.. . 'el sentido de c.orres¡ponderle los e-fec-
.otro, D. Alfonso .Rubio ·Fe.r.námdez tos económicos de. cabo primero, a 
(R. G. 4.1G'l) , adscrit{) a la Jer'atma pal'tir del día 1 de noviembte. de 1977, 
P.rovincial da. ~rutilad{)s de Madrld ;POl' haber ascendida a dicho e-mploo 
con 75 pu.ntos 4& mutilación, e-.l 4Ó con fecna 16 de diciembrEl .0.&01977 y 
por 100 de pensión' de mutilación, de. antigüe.da-a. de 14 de octubre -del mis. 
biendo percibirla desde el día 1 .¡I-a mo alio. 
agosto de 1978, previa deducción dfO Madrid, 2,s de- julio. de 1978. 
Jas cantidades .pel'ci,bidas&n su ante-
rior 'Puntuación, desile la indicada fe-. 
{;qm. 
Madrid, 28 ·d·e juJio de lm. 
GUTutaREZ MF.LLADO 8.984 Se eaneMe el ingreso en el 
B:memérito Cuerpo ·de Mutilados, (lon 
tu. clasifIcaeión de lnutiUZt\odo ,por ;ra~ 
G'UTltn:nEZ ~tmADO zón -do, servicio (segumla catego.ria). 
8.9!U al ·pN·sonal TelaciOonado o, continua· 
De co·n!o:rmMh.d con 10 dis· o1ón, como comprend!d<J en el artl{lll-
puesto e·n (>1 ,párrafo 1." del articll. lo :i&de la Ley &/lWtQ, de 11 de marzo ~.979 'Da co-nforxnidn,d con lo <lis- 10;2'3.ele la. !--ey 5-/197S, de 11 ·de- m.ar. (D. 9. nüm. 6:1), de·bLe.ndo .perol·pir 
puesto -t'n el artículo lS de- la Ley Zo ,tI? '0 .. num. '*), 11 lPOl' hahe-l' sHlo sus ·dl!vlmgos desrle el día 1 de .a!Jril 
5/197ü, de ;:U de marzo (rD. O . .núme., <laltf,¡(~ado dentro ·d e 1 nenemél'~to I (Ü~ 1m ,por la. Sl}.bPagaduríar Mllltur 
ro 0.1-), y PO-l' hab!)r sido -calificado. ,1 C,ue,lpo ·de ~~t!la.dos ·el legio.nal'IO, ~e Ha:beres ,de Ln.s Palnll~s de Gran 
~entro d-cl Bemmérito .Cuerpo de Mu- eaJ.h~ll(Jr:O~I,utlludo. ,p~r~a~e~te e~ I1:.c- Ca.n.a~Hl., ,qUe<land? ~ J.a Slt~ao16n -es-
tllaclos' 1101 sn.l''''cntod(> J.nt'n.nte-ría ca. fa., el? sel VlCio~ I}), FUnclSC~ Grana l)eClflcn. ,que detellmna el il1tf.culo 49, 
ballfltO' mutilado pe-rmn.nentede 'gue- Ig-,('s!(\¡j. (R~ 0; .. ~.~), a~Isc.r¡t.o a la '('ll l·elll.C1Óll ~on el articulo 47 del Re-. 
1'1'0. por la .Patria, .D. 'reolinao Pérez Jl1fatUl'íl ~PIONltlCla. dIO Mutllardqs ,.de glan:eQlta: di'h Benemór~to Cuerpo .de 
Vá7.!lIUeZ ('n. G. 13.8<'112). !lidsc.r1to' a la .r~.EI; 'Co-l'Ul:a\ o~n ~ PUl.'toS. de mutü'a.- Muhli.lxlos, aprobado po~ Real D&cr¡J.. Jefatura. P.rovincial de ,MutUa:dos de ·CHlll, y PI eVla IflscallZ11ClóIl por la to 71en·9r/, de 1 d~ abrll (D. D. nú-
Lugo, .con 9<J ptmtos -de mutilfl:ción, ,[nterve.nclóIl, se co.r~>ced.B el 00 por:1oo mero. 9~), 'Y adscrl~O a la J'e!a~ra 
y previa .fiscalización .por .la lnt"l'- de pcr;sión d.(J ~utllacl'ón~e~ 'suel·do Pl'ov~nclal de MutlIados de 111100", 
vención se co'n.cedo el .ro por 'lOO -dí; <le sal',.rento, ·q.ebumdo pe.rcr:bzrla d'es- plaza. 
,pe.nsión' de mutl,ÍactÓon .da.l sueMo de de el .dia '1 d'e julio de 11l<'i'8 por la Cabo ·de lnfa.nteria. 1]), .Antonio B&· 
su emp¡¡.lo dE'biendo pe.rcilli.rla ,des. .Pagaduría ¡Militar d~ Haberes de- La tn.ncol' Garcia (R. G. 72~l· 
de .el dfa· '1 ,de julio .de 1m po,l' la 'Cort;l1a, ~ncreilUentada o modiiíca.da Al't!lle.ro D. lsi,dro Herná.ndez limé. 
S.ll}¡pugaduría: M{Uta.l" de HG.lbe.res de esta pen.s·lón ~e acuerdo c0!llOs p:z;e.. nez, (R., G, '72.3.17i· 
¡,ugo, 1uore,mentada O' modi1'icada es, supue-sto-s >O dlS.pO'siciones VIgentes en ir-,1adnd, 2S de JuliO' de 1!\Y/8. 
ta pensión de acuerdQ con 105 p.resu .cada rno·mento, pr~v~a deducción de 
puesto.so ,dh¡,posieio.nes vigentes en las ca.ntf.da,d~s pt'l:rcl!bHlas en su ante· 
ca.da 'Inome-llto, pr.evia de.riucci6n de !'ior puntua'C¡6n des.de la·l,ndi,ca,.da :te-
las ca.:ntl·dades per.ci·b:Ldas en su ante. oha. 
rior puntuación 'desde- la indicaroa fe- \Madrid, ~ de 'julio de am. 
:eha, 
fMÜ!di>j,¡f., 2S de julio ·de< 1'378, 
8.980 Uta .()()!Ufo.rmidad <JOn lo di s-
pmlRto e,n ,,1 pár1'l1,fo 1.0 -del articu-
lo 18 de tltll I,(lY i.í.j.1Mfl, de di 4,e marzo 
(D. O. mun, {~~,), y por hub(}rsMo ,ca· 
lIJ!icltdl()!li¡Hmtl'o &01 'B¡meo:nól'ito Cuero 
~)O ,dI!< iM\~t1%(Ldo'l\l, 10'8 sUlbo.fla1a:i8's re-. 
l'll'OIonudo,,~ 'a oontlrruruclón con el ooe-
r1oia.nte de mutila.c1ón que- a.ca.da un·o 
se l~ set1a1Ja, 'Y llre.via. f1scald'z'aC1.6n 
po,r la ,I.nt~rv¡¡.nCl1ón. $8' conCIerte la 
pe>nsJón de mutllMiÓi!l que les <loJ:'re.s. 
pondo dalsueldo ,de su 'elIlil)leQ, ,leos-
40 la, it.ec!ha que a. cMla uno se' le: 
• GUTlÉRRFZ MllLLADO 
Ingresos 
8.982. . 
La O. C. 0011/157/78, por La 
que 911> ooncedia ·el 1n,greso e.n· el¡ Be. 
namér1to Cue.r\pode Mutilados, eo,n 
,la clllsif1clIiCión de I,nutilizado :por 
no.~6n -del ·Servicio (Segunda cate,go. 
x'ía). e.ntre otros, al comandant~ de 
Compleme-nto ,de Infa.:r¡,terís" D. José 
!<'ern¿;nd:e:z lR:oolee. (R. G. dilnn.9). ~E)¡dSI­
Grito a la ¡e¡fatura Provincial ds Mu. 
tiladOS 4e- &l'a;uada" queda rectilica-
da . .en lo que al mismo· se- refiere, e.n 
sI senUdo 'de- 'l)I€Jr {)omandante de, Im-
8.985 . 
(La, O. C. 64í)9<¡100/78, 'P'Ol' la 
que s'e (l(}ncecUa -el i!ng.reso en el B&· 
.nemér1to Cueil'po ·de MutiJ.aKio.s., ·Clon ": 
la. cla.siti-ca·ci&n de ,ca¡ballero mutila-
<:to' ,permanente en .acto de serYiciD, (j¡ntl'€l otros, al SCl'lda.do de [lJIfa"nteria 
(loo Ruparto MartLnez Saor~n ('R. G. 
7.1.969), adscrito a la ;r·e.faturaP·ro'vin. 
Cd"!l,l .de. MutilMos de. .Alica.nte, que-da 
rectW·cada e-n 10 -qua !l.lllllls:mo ,S& re. 
fie.re en el !lenUdo dE'; >corres.po:r¡.I1(}rle 
los '(l1;e,cto9 llco!oóm1eos, a p.a..l11r .c!,(!¡l 
dia. 1 ·de junio .de LI.~ ·prw!a,. deduc. 
ción de ·las ,can't!dDid~s pere1bida.s co" 
me mU'tHa.do lítU desde el ,dla. tL de 
,unio ·de 0.9,76, lhasta eiL 3f1 Ide mayo 
>do <tWS. , , 
lM.adrid, 26 ,de julio <de í11Ji71$, 
(1). o.. núm. 175 
8.986 bIeoida enal. apartado dos del arti'Ou • ..,1 percibi,1' desde eL día. 1, ile jun.io, 
La.' Orden de 2<6 de ma:yo de 10'125 del oitado Reglam~nto. . ile am 
, "' 1m ¡(D. O.núm. ;125), por la que se . M:1drid, 28 de jUlio 11e !l.978. 
-con.cooia el iongreso en el Benemérlt<::l Soldado deI.nifante.ria D. J'ulián 
CUelilo Ide J.\{utilados, .(lon le. >Qlasifi- GUTIIDtRE'l; MELLADO Vázquez Sá.nehez (R. G. ftl93). Falla-
, oaoión de .oapallero mutilado perma- ció el día 10 de se.ptiem.bre 4e 1m 
\llente de guerra por la !Patria, ~n~ _-__ en Ma4rid. Se encontraba adsorito n. 
otros, al ooldado de .Infan~ría don la Jefatura Proyi!n.oial de Mutilados 
Santiago IRozas Sáúooez: (R. ,G. 18.31>1), . Pensión de mntilaéión y M d~n do Madrid 
adsorito a la Jef¡¡.tu;raJPu.'ovincial de d M t'n d e i.Ula - ArtiUero' iD. Jullán 'Sesmilo Arias. 
. Mutilados de Cáee.r*, queda rootifi- e u a o (R. . G.oo.586}. Falleció eJ. 'lIía;. 00 de 
cada en lo que al mismn ss refiere mayo de 19:-m 00 ,Madrid. Se el1-cnn-
en ~lstmtid'Ü ,de oorreScponderle per- [,a Orden 7.'33:),/146/78, se reetifiea traba' adoorito a la Jefatura Provin-
eibi::r sus deve.ngos y la .pens'ión da como- sigue: cial ,de. Mutilados de Madrid. ' 
muti,laoión, desdi:} el día 1 de junio, ¡Página :.1..253, columna prim.era: SoJdado'de In[antería ;D, Juau Bau-
d~ 1m, :por la .sulJ,pagaduría ~fiiitar Sargento de IMantaría D .. Franei&- tists. Betes Galindn. (R. G. 53.742). Fa-
da Haberes de 'Cáeeores, previa dedue- oo.'Medina Martín. lleció -el día !l3 de 'Üctoore de 1m2 Wl 
eión da las ca.ntida;des l¡.e.rcibidas eG- Otro, J). Ramón 'López¡ Esteba::!. Jaca tHnesea·). Se e.ncóntraba ads-
m{) mutilado útil desde la indioada Otro, D. J~an Caballero Ca.balle-ro. Grito a la J-efatu;ra, 'Provincial dI} Mu~ 
fecha, hastasl !l!1.' de mayo. di:} 1W3. Otro,lD'. Juan Borr.ago Montes. . tilados . d~ Huasca. . 
Madrid, 2S da julio .ds ;1.978. otro, .D. Vicente Raimundn iPaja- -Otro, D. Javier Cam1po Colmenrure,s. 
res. (R. G. a2.~). Falle>Qió el día 13 de. 
GUTIÉRREZ !MJ?LLADO. 'Son soldadOSl 00 InfantsrÍa. !linero de 1973 en' .san LázaJr{) del 
Madrid, '1. d~ ago$to de- 1978. Puenta {Lugo}. Se eoneontraba a'llseri-
8.981 
. \La. O. ,c. 1."MS/l~/'1S, $Hl'1' la. 
qU&OO .conoedía el :ingreso en ea. Be-
nemérito CUGl'PO de lMutila,doS', con la, 
c1asilficaICióIlI de cll:'ballero mutilado 
permanente de guerra por la Patri.a., 
ealtr.e· 0·tr05, al oolda.dode C8Jb.allería 
don' Martín Blanco Gómez (Registro 
General 13.11().1.), a,dscrlto a La Jed'atu-
re. IProvincial ds lMluItíI.a..d.os de lPe.len8 
eln., queda rootilficad.a en 10 que al 
mismo $ rafíel"e, e.n e-: aoe-ntldo die ser 
su 'l1oon1brs ry .a.peill1do&, 108 ·de Martín 
Blanrco >GOnzá1ez. , 
M8Jdri>d, ~ de. 'Julio .d:e 11m. 
GUTn\l!\1'IBZ !MELLADO 
8.988 
La. 'Ü1r'¿¡en -d~ !l8 '.ds no-vJ¡em.. 
b1'e de 1977 (D. O. -núm. 275), por la. 
que :00 co·ncedía el ing.reso tm el Be. 
nemérito CUSl'PO ·de Mutila,dos, ,oon la 
olasiticaelÓdl de caballero m.utilado 
pel'll100snte de guerra po,r la !Patria, 
entre 'otros, al soldado de n:nfantedn. 
don !Danel Martín Ma·rtín (Registro g,e. 
ne.ra.14$74,), adscrito a la Jefatura Pro. 
vinoIal de Mutilado.s de Avlla, queda 
rectitlloada en lo ,que al mismo se. 
rsfiere., 'on el s.entido de 'Co,l'l'ss:ponder! 
lae.l ingreso Gn el Be,nemérito Cuero 
:po de 'Mutll8Jdoa. con la clarsifica;eión 
de.CabSillero, ·Mutilado :Pe,rmanente en 
!Acto de .se.rv1'Olo, \llor hallarss como 
rprendldo en el a'l'ticul0 4.0 y' párra-
,to 8.0 del artíoeulo 7.0 de la Le.y 5/,1976, 
illlt 11 ·dG marzo (D. O. núm •. 64', de.. 
iliendo lPo,oo1b1r 'BUS. devengos, a par-
tir Ifle.l ·dia '1 de se-p·t1emjJl'e. d-e 1977. 
:por la SubpagB:duría Militar d.e. Ha· 
beres de. Avila, disfruts.ndo además. 
:prlW1o, !tlaca.lizMión por la lntelt'ven-
olón, dt>sde la:mlsma f,ecYha, del 9 pOT' 
cte'nto de Pensión de. Mu'tlls.'ción del 
sue~do de. 'Sarge.nto. ion<iremGntada o 
:moldtUcada esta. pensión. de aoouGrdo 
con looS PresulP<UM·toS. o Dll:l,pos1clon·es 
v1gf.ll1tes en ·cada. :momento, pre.vta de-
duqtllón de las lOantidades. ¡pe,roibidas 
<lomo Caballe.ro Mutilado Pe.rmanente 
de Guerra por la Patria de.sd·e la. in.-
dicada. tr·ec'ha. Al ,propio tienm>ose le 
concede. la lMoo!\,lla .de Mutlla'do esta-
Cambio de situación 
to a la Jefatura Provinoial d-e Muti-
lados de :Lugo. 
'Cabo do :Fnfantsría. D. iEU'frasio Ál-
va:rez Gutiérre.z (IR. G •. 39.6(5). Falle-
cióal día 21 de septiembre de 191>1 
8.989 .en SariegO$ (León). B& e.ooontra,ba. 
Causa. :baja en el iB8i11e.mérl~ adscrito a. la J-efatura. Provi·ncial d'& 
to Cuenpo d.e Mutilados, y de eonfo1'~ MutiJados de León. 
mldad .eon lo dispuesto eu el articu- Soidado de '¡nfante·ría, D. ,"-ntanio 
lo 4S del lRegla,m¡¡.nto. del Ben.emérito León Herrero '(.R. G. 1".986). iF'alleció 
ta ICu&r,po de Mutilados, llproba<1o POi' el .¡fía, :.1.4 -de dleiemlbre de 197.1 an Sa.n 
Real 'De-cl'eto 71fZ/lfY17, de. 1 de a.biril Ct'istóJJal de Boedo (:Pa!encia). ge. -m. 
(D. O. mimo 91), pasa nueva.m-ente- u. contra.baadsarit{) o. la J'efatura Pro-
In situación de retirado, a peticlÓ'.n viil1oia-l de Mutialdos ·de Palencia, 
¡propia, y a la. vista ·de aa Ord-e.n de lL¡¡.glonarioD. oGera.l'do :Ma.rtínelC 
24 de mayo ode ;:t.g7a ,(·D. O. núm. 129, Ma:rttn,e,z 1(ll1. G. &'1:679.). ~Fal1~fó Pd 
do :nU(WO se:fl.alamlento de, habea" $la· día 17 de mayo de il943 en Posada. de 
'Sitvo), el guardia .civil, ca.balle-ro mu- Valdeón '(León1. Se e.ncontraba, adlJ.. 
tllado :p.emna.nente en acto ,de ae.rvl. crlto a la Jefatura. P.rO'vincial de Mu-
cio, 'O. J'er6nimo Borl'el'o lDoíniinguez tilados de. ollilltander. ,. 
(R.I,G. 64,.655), adSICrlto .& la Jed'atura 
ProlVincralde lMuti!8Jdoo: de Hue'1va, A. percibir desde eL día ;t a~ Jut11} 
de.bie.ndo 9:'eint&g¡rar a la SUlbpaga. do/! 1978 
duda Mili'tar de Ha.beres de Huelva' S01d~""o~ d" .,In,.""·"''''ería 'D. _~nto,n!A. las .cantidades' percibidas >como> ,Ca. CIIU ....lwH'" ....." 
ib'al1e.ro .pemna.nMte .en acto de, 5e.rvl~ Pérez 'Subl.ref (R. G. 2.391). Fa.lleció 
.c1:0, ,de-sde eJ. día 1 de agosto de 1977, el día 7 de noviemb;r.e de 1965 en Va-
;teeha ésta ,da su ing.reso e.n .aL Be.ne. lle ,de .A.bd'alajls 6Málaga). Se encono 
mérito CUG'l',PO ,de. lMutila.d:os. . traba a:dscrito a ,la Jefatura Provln. 
Madrid, 28 ds julio .de. am. oia1 ds Mutilados de Málaga. 
Ingresos y bajas 
8.990 Se conce,de el ingreso, .e.n e.1 
Be.nemórito Cuer'p·1) ,de- lMutila.dos, con 
Ja: ,clJas.tficac1ón de calbaIlel'o mutila·do 
permanente ,doe guerra. por la Patr1a, 
. a~ p,el'S'onn.l (J'!l.Ue.()!d()i rela.c,iooodo a 
continul:l.lción, ;()O'm>o, c:omprendido·¡:¡.n &1 
pá,rl'o.fo 3.0 ,cia.l a.rtLculo 7.°, die.posl-
oión ·eomoo te.l'cera m'lm. 8, .dls,posj-
·cJÓn tt'INn.a,ltol'lu. segu.nda y .d1s.posi. 
ción ,:C1nllil Sttg'unttl.a. ,uum,'. de, ];a Le-y 
5/,19713, ,do 11'1 do roa.rzo([.). O. nú~nt'l. 
ro (U,), y n 10's s'olo,s afe.c·toa de. 1 .. 
,p¡¡.nSión quepue,cia aor.r&Stpolnder a sus 
d·el'!l-c.ll<>h.abi,entes, a. partir ,de aa. te· 
clha que 'a >cada. '000 ..se le a.sigma, 
ca,USSJJ:lJc'fO baja eon el BMem.éirto Cuel'o 
Pio Ide 'MutHlMlos, por !h:woer :call'e.oido 
¡¡.n las· .teohas 'Y plaza.s qll& se ind.!· 
oa.n: .' 
Otro" ¡pt.Florentino Aguirre. Arti!&. 
da (R. G. ~.S7S? Falle-cló sI día 11 
de mayo ,de 1m en T,oIo'sa (.GUiPlíz.. 
·coa). Se e.nco.ntrwo, ads.cr1to !. 1", J'e. 
fatull'a Provi-n.elal ds Mutilados. deo 
Sa,u S elbastián. 
Madrid, &S',de. julio de d.9!78. 
GU'l'I1mnliZ iMl!ttADo 
8.99l 
SG concode el ingreso en el 
Benemérito Cuerpo. de Mutilados, con 
la clas1:ri'óa.ci6n dG caballero mutiladO' 
permnnente on aoto da.servloio, al 
soldll.do de. Aiutomovilismo (1aU(!cldo). 
do.n M¡mMl Ma,uronztl. y. OnÍ'ubia 
(R. 'G. 55(34), como comprendido en 
001 'fllír,t'fLfo, tercol'o del o:rticulo sépti· 
mo, Dis.pos1oi6n Comüntel"oera nú-
m.ero.S, 'lJisposic1ón Transttorlf1 se. 
gundru 'S: ID'1sp'0'lJl!'ción '!,'inal Segunda 
nlÓm.4 de loa iLe\y G/119'11&. ,de 1111 de. 
;mar~o (OC). 10. n'Ú>ffi. 64) 'Y' ti. lJoS SIOloofl 
eiC·actos' odIe lia Ipoos-rón qu'tJ. pueoda ca.. 
rrespondel' a sus dereCthobablent.es,1i\ 
par.tir deldi'a 1 de- julio de> 1m, oau· 
-:-~.:..~: :núm. :J.7? . -;.-; .... :-:;::*Id;::.:liI!f1;-; ____ l}-;->d_&_-lt:::.go .... S...;.:tO.-:;<l.:.:.&_1::::!Tt8;..·¡ ::.........:....,.... __ , __ --:-______ -.- 515 
sando ~a.Ja. a~ 'el Benemérito cnerpo 
dec M~tlladosJ ;por 1.b.aber ¡fallecido< en 
Salam.anca, el dia 1~ de diciembre de 
1914. Se encontraba adscrito a la :Te ..... 
fatura ¡ProvinCial de Mutilados d& la 
Vacantes de destino 
Corufia..·.. . 
Madrid, 28 de, julio de 1978. POLICIA AlRMADA 
'GunEro:lllz MELLAúo Crnz a ~a constancia 
8.996 ' Clas.& ,c" tipo- 9." 
De- ,pro:V'i&ión nOl'maL 
Una decomandarit& d-& la Guardia: 
Civil, Grupo de. «!Mando <te "~rm.as», 
~:x:iste-nte en la {)~ .Comandanoia de< 
dicho Cuerpo (San Seobas.tiári). 
'Documentación: \Papele-tas de peti-
8.992 . Por ha.her padecido error en la oon: . eión de destino, ,remitidas, por Gon-
s/} concooe ~l ingreso en el reooión de la. Ordein de f;Jl' de -e.nero dueto reglamentario a este iMlniste--
Benemérito (:uer,po de MutiladoS. con de';1976 (IlBoletin. Oficial del 'E~ta.do" -lio I(Dir-eooión' General >de la. Guar-
la .clasi1fica.cHin de caballero mutila- .número 5i!;), [lOir 1a que .se eon-cooe l' día Civil, d." !Sección de -E. 1M.). 
do ;perma.nente de:oQue:í:ra por la Pa- la Cruz a la Canstancia en e1·se:rvi- Plazo de -841mimón de papel&tas! 
tria, al ~ersonal fallecidÜ' re-laeionado ei'Ü, entre atras. al saxgentode Ja. Po- Quince- .>días hábite&, eoniadoSl a par-
a continuación, como eompendido en li-oia ~.I\¡Julada don 'iYIarm PisRn-o Fe-r- tir del siguiente al 4e- ,pUb1i-cación d.a 
el párrafo tercero deí articula sépti- nández, 00 rootIfica la misma -e.n el '. la preoonte"d-ebiendo tenerse> en cuen-
mo, Disposición Común tercera nú- sentido de que 10 que a dioho sa;rg.Hl-. ta. lo previsto en los a'rticulus 16 al 
mero. 3. .Disposición Transitaria se-. t.o le .¡;prresponde es ·el incremooto de il1 d.el 'Reglamento ~obr.e provisión d~ 
gunda y- 'Disposición iFinal seg¡unda psns-iÓtl. de dicha. Cruz -en la. euaofrtía, vaeantes' de. 31.de dicie.mbre 111& 19'1_ 
núm. 4 de lá Ley 5f1g(6, de 11 de mar- de 4.000 pe.se-tas a.nua.les y no de 2.400 . eD. 'O. núm:-1, d-e.197'7}. 
zo .(D. O. núm: 64), y a los sÜ'losefOO- ;pesetas, como 00 la misma se hMe .Madri<l,,~ de- jpJio dt) 197& 
tos de pensión que Ij}ueda eorrespon- co-n&ta:r, quedando sUbsistentes las de-
dera sus dereohO'habientes, a partir J!lás datos y cOOldieione.s. -
de. la. !feúha, que lI.I. cada uno se le M.a.d.rid, ~ 4. .. julio -ti€< 1m. 
asigna, causan.do \baja en el Benemé-
rito' Cuerpo de Mutilados, ;por ha.ber 
:fallecido e.n las feCha.S y pla,ms que 
s& ;cUan: 
.&: perdbír aesae el día 1 de junio de 
~ 1978 
Soldo&do de 'Infantería, D. J'ulián 
Osomo -Calvo- ~R. 8. 4296) •• Falle<}i6 el 
día 2f¡ de enero Ida 1f11'7" .en PaLencia.. 
Se encontraba.. adscrito a . la. J'6'fatnra 
Px(wlnolal de Mutilados de Pale.ncia,. 
Otro, D. Fennín Jiménez, Otel'min 
(R. G. 7568). 'F'al1ooió el día 2i ae mar-
zo -de 1W13. en Pa.xnp:ona .(Na.varra). S·a 
encontraba adscrito .a, la J'elfatura 
Prll'Vincial do& lMutiIados de PamplQ-
ne.. 
GUTiÉliREZ tMELtAno 
~DGl B. !!. ttet 'E. n.O 'Í81, de 00-7-78.) 
----_ ....... ......... 1 ____ _ 
~IRE((ION GENERAL 
, DE LA GUARDIA (IVIL 
Mandos 
8.994 A. percillír "'esae e~ día il de julio 'de -Cla.S6' 'C, tipo 7." 
1978 . iPára cUlbrir ,vacante .(le mando d(') 
Sollda-4o' de ¡Imanwri8i D IMariano lacla~'1 tipo que· s<e indica, e'Xis-te-n-
Sana; da lGa1Jdeano D:(a.z dle :CeriO (Re- te en .& 1501 Comandancia ,d:& La ;Guar~ 
glstro General 'JUB<J8r. .Fa.ll~ió el ,dla : dia. CM]. {Santa Cruz d('} Ten:eyiie}, 
12. de rubrilde 1m, en Pa.tlll\PLona. (Na- ~ anuncIada por I{)Tden núm. 7.620'11501 
varra). S'e' encontre;bSl adscrito a la '78, ihfJ do&s.ignado, con .carácter 'V'olun" 
Xetratura D?roiVln.c.ial ,¡l¡eMut11a,!loE; ,ere' tal'_o, al teniente, ~oronel de dicho 
Pamplona. 'Cu(,}I';PO, >GrU¡po <Le «Mando de< Armas:», 
Madrid. 28 de julio. de. 1978. ~~~l}}t!~nuel iPa1au ?a.rrel'a, de dl,s.-
GUXIÉ1'llIFZ Mli;LtJ.Iio (Madrid. ~ de. ¡ulio de. 1978. 
8.997 ' 
,Clase. e, tipo 8.0 
De mérito "*>'PecLtico. 
Tree de capitán de la Guardia. Ct.-
vil, .exiSltentes en la Acad-emia del 
Servicio Fiscall de .dicho Cuerpo e:. 
Sa.ba-deoll (Barcelona), para ;profeso--
r%, incluidas en -€o1 grupo m: del' be,.. 
l'e.mo provisio'llal, publicado en el 11'130. 
lietfn -oficiall> del re!el'ido Cuerpo nú-
m.ero IG, de 'Z1 de mat'Z<l ,de. 1977. 
Documo&ntaeión.: Papeistas d-e. peti-
ción de de-stino docume.ntadas. con 
Ffoha.-resru.men, remitidaS' por comIue.. 
ro re.g1!amentario a este- Ministerio (,])1. 
rooc1ón General <M· l'a Guardia CiTill. 
1.A S<eccl/Ón ·de E, M.j. 
Pla'Zo. de admiSl!ón de .papeletaSl! 
QUince día$! hábUI8S<, contados. a. par· 
tir de-l siguiente al de publicación da . 
La presente, d.ebiendo tenerse .en cuen-
ta lo prwls<to en los- artl<lu1Osr 1í) al 
17 del Reglamentó robre provisdón 'do 
va.eantea de- 31 de- .(licieml>l'& d-& 1~ 
(,D. O núm. 11, oUe 1m). 
MadrUL, 00 .(le jUHo. de 1978. 
GUXIlmBEz iM:ELtAD. 
8.998 
·Clas.e e, tipo 7.0 
l)(') libre de.s.igna.clón. 
Una. de sar~nto d·e l!e. Guardia eh 
vn, -e-xlSlte;n:Iie- en ,801 Cuarto Militar' 4' 
Pensión de mut.ila"i"<:n y 'fl"'edaI[" }a ¡Casa d-e S. M, e.] R-ey, Regimie.n~ 
'" \1 ¡u. .. de. la Guardia Re-a¡. .' 
de Mutilado' lD'ocnmentadó'l1 ~ Pap,eletas.dEl< p'e.t!. 
8.993 , Destinos olón d·e> deSltino, do'cúmentadaS! COlit 
La O. C. G467/182f7S, por la Ficha·r~umen -y remitidaS! ,];lor <lon-
qUI1 se concedía. lo. PensI6n de Mutila.- 8.995 . dueto re:g1a.m-entar!o a eSlte IMlnistert •. 
\lión y MOOUlll1 de. Mutila'do, entre C~asE!l C, ~ipo G.o . (oUireoolón Oen&ra,l de la. Guardia el. 
otrlls, 0.1. ~Old!ldg de- Infan'f,er!a, ca.ba- _ P~ra cubrir vacantE> de la. <lláSle y' vil 1.1.1\. Sección deo R. 1M,). 
ll()t'o mntilMo ntll de; guerra por la t1.po que- aE), indioa. e.xiSlf¡i3\Ilte ell la j lPlaro de' ad.m!se1ón de pap.e.letYI 
Pntl'la., D,Mfirlo.tlO AlmuGnda. qracia. &41. JComan'ltaoc1a de la. Guardia Ci· Quinoe días háb11&s., oontMIos) a par. 
~n, IG. 'i'0491J, ¡¡¡dsoriiotl. la Jelfllturo.' vil I(La oCorUl'la). I1nunooiad.a por 01'· tir deol sigulenti31 al de pllibll0aoión -4. 
P,ro.vlllClalde IMutilados de Teruel., -den núm.. 7,6'116/1160/78, Sta de-stlne., eon ]a, p,rl!S!ente,. debiendo t&nsrs'e e·n <luan.. 
quedo. reotitictUla en lo 'QUe al mis-! ca.rác~er 'Vo.lunta.rio, aL ,oomandall>te ta lo Pl.'w1s,to en los a.l'It~culos' i!.O aS 
mo. SG ret1eiX'l:>, en el se.ntido de ser f d& d~chO 'Cuerpo; Gr'llp'o, de. tLMa.ndo 17 del I);\,llIgla,m-ento s>obre pro<vi¡¡.16n 4_ 
su nOIlllib. rE1'Y' ap'e~lld>OSllo& de .Mariano, \' de ,Armas-, ro. Manuel Vázq. u~ cas va>oant~ da 3rl <1:& <lici<l:mJJreo deo ':.1W'l. 
Almolda. Gracia. 1:1'0, de La. 5&2 I(San Se.baS'tlán). iD iQ n·úm '1 de 1977) Madr~d., 28 de julio d~ 1978. Yoa.dtid, . 29 d& .julio' de i1978. ,M;a-dri4, ~ 4.& juliQ d~ 19'78. 
, ,?Ul'l€RRli'Z Ml1u.&U~ . GUTllmIUi.l'4 MELLADO G'rn:Igl.UU~ MELLAD'. 
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
AUNISTtRlO DE HA(INDA l. Provincias 
Excelentísimos señores: ,-" Cue-nca "0 •• , ••••• , ... o" •••••• 
• __ 1' De Cfrnforrñidad con lo dispuest'Ü en >81 artículo 9.° del Gerona o ••• 0' o., •• , ••• 000 ...... 
Decreto-ley de 4 de f.ebrero de. 1964, el Comité Superior. Grana;da o.. ... ••• '00 o" oo. 
d!¡i Precios de Contratos· del ,Estado ha elaborado los ín- Guadaloajara. 000 .. o o" o" oo' "0 
dices de precios.de mano de obra y materiales de.:Conso- 'Guipúzcoa o.' .. : o" 000 o" ~:o o" 
irueción correspondientes a loS! meses de- enero, febrero Huelva o., .oo ••• .., •••• " '0' ••• 
y marzo de 1978, los cuales han sido sometidos -a la Huesca .oo '0' ••• o" o.. .,. "0 o •• 
j aprobaci.ón del Gobierno. " 1aén oo, "o .. , o" o" •••••••••••• 
Aprobados los referidos índices .por -e-IConsejo de Mi- León 0'< 000 : ...... 0' ... 0'0 o" 0'0 
;nistros en su reunión del día if:5 de- julio de 1978, este J.Arida "0 Oo' ... ••• ... '0' ....... . 
!Ministerio ha tenido a bien diSlJ'Oner su· publicación en LogrOIlo... oo, ••• ... o" '" oo' 
la forma siguie;nte': . Lugo ,'0 •• , .. ' ...... o" .. , o" ... 
Madrid ... "0 •••• " ......... o" 
MANO DE OBRA, J\fálagn. ••• "' ......... ., ....... 10 ........... . 
ú1Ul'cia o ............ o., oo' .... .. 
Navarra. .......... H ..... , 'H ••• 
Provlnaias Enero Febrero Marzo (prense. .oo ............. , ...... . 
1978 1978 1978 0-\1iedo ••. oo ................. oo' 
l'al!!nllia oo. ... ... ... ... ... 'H 
PUlUl-aS. Las· 'oo " ...... , , ... .. 
ALaNa ... ... . .. .H ... 005 749. 749 Pontevedra 'H ... ... ." N' .. . 
Albo.<:ete- .. , .. , • t~ *_ .,,,, ... .oo ... 61& 618 618 Salamanca ... ... 'H ... ••• .. . 
Alicante. ... , .. . .. 'H .. . ... .. . 8~ 8~ 87e ~alltn Cruz <t& '¡'enerita ... oo. 
Almeria. ... ... . .. ... . .. ... ... 1..113 1.113 1,113 Santa:n<ler ... '" .oo ........... . 
Avl1o. , .. ... . .. oo, ... . .. ... BID t BiO 840 Srgov!!1. ..... , 'H oo, .oo ........ . 
Bu<lo.j.o21 ... . .. ... ... ... . .. .. , 700 700 7¡¡¡; 
Bo.leares ... ... . .. . .. . .. ... 61a. (i13 613 
j,:\t'viHa •...••• oo .............. . 
SOllia f' ••• , 1" ••• ~ '.f If' •••• H 
Barcelona ... ... ... n. • •• 'Ilota ... 951: 951 9511 
Burgos. ... ... ... ... ... ... . .. .. . '7!Ji1 'rJ1 004 
Cácm'os ... ~ J ~ ,"'.' ... ... ,H ... 1.()(}O a..OOO 1.ose 
CMi21 ... . .. ... oo' ... ... ... 931 1.00& 1.000 
'l'Ul'l'tLgona ...... oo' ...... 'H .:. 
Teruel oo' oo' ...... oo •• " .... .. 
'rolado 'oo ........... :. oo ...... . 
Valmlc!¡¡, ............ 'H .... .. 
Co.stellón •• t '-o. ... ... .. . ... .. . m o '722 m • ValladoLid .... H ... 'H oo. 'H ... 
Cludo.<t Rea~ ... ... ... ... .. . ... Si}71 S¡}')l 85-7 Vi7.oCuya .... " ......... 'H .... .. 
CÓl'<toba ... ... ... ... . .. 1:.000 1.066 1.006 Ztunol'a ......... oo' ... 'H ..... . 
Corut1a, La 'H ... oo. ... ... 1.043 1.04& 1.043 Zaragoza ... oo, ......... H' 
INDICES DE PRECIOS DE MA'I'llllUALES DE CONSTRUOCION 
Península e islas Baleares 
Enero Febrero MarZO Enero 
1978 1978 1978 1978 
~""'."""'--~- ,--~~~--- ---~ 
eemento. 'H ... ti' ,'" . .. ... " •• "i 27M 2760.4 276,41 2~,1) Cerámica ... ... ............. , .... 338.7' 345-.4 3ro.S 384.? 
Madera Ul fU Uf .,, tU ti' .... u ti. 4~2.0' 42G.2 427.0 006.8 
Acero tU ••• ... ... ... . .. . .. ... ... 22$,a 231,8 235.7' 350,7 
En9<l'gíSi ... ... ... ... ... . .. ... .. . 296,.6 eoo.e. 296.6 300.8 
Cobre ... . " ,.,. lit ••• at' ••• ' •••••• 1425.S ~2M 222,6 
Aluminio ... t~ ••• , •••• , ••••• '1Ij cit. 245,9 6MJ5.\J' 27i1,5 
¡,lgantea ... ... ... ... 'H u. 'i' ~¡j • 003,8 Sf.i3\8 ' 353',8 ..... 
Enero Febrero 
1978 1978 
'-----o 
800 ~ 
629 629 
888 888 
'783 763 
\J9.h 9fM! 
1.0~? 1.{}57 
'iOO 796 
008 938 
1.1~ 1.182 6w 62-5 
828 828 
983 ssa 
90'2 90'2 . 
105 705 
981 981 
eoo 808 
957 951 
1.016 1.016 
939 93& 
ooa SOl 
, 001 001\ 
9'ó"i' 9S'(1 
002 80~ 
781 781 
891 891-
8ií4 85& 
7lJ<.2l 98.'l 
68? 0071 
m 9''!;¿¡ 
895 S9;; 
965< 005-
73:+ 'Il3"3 
1.249 1.2,J,9 
1.0W 1.05Q 
,1.04& 1.04l 
Islas Canarias 
Febrero 
1978, 
200,7 
390.9 
300.5 
353,2' 
40M 
- . 
Marzo 
1978 
9&2 
629 
888 
~ 
9iM, 
1.057 
'iOO 
93S 
.1.182 
625 
925 
983 
900 
'i05 
1.161 
800 
95-7 
1.016 
938 
803 
9&1 
967 
802 
781 
891. 
854 
983 
687 
922, 
895 
005 
733 
1.249 
1.050 
1.04a 
Marzo 
1978 
----------------~----------------------------------------~---,~--~-=--
Lo 'que comunico El VV. iElE. pILro. Sluconoclmt,en'ho Y' demáSí ,Glte.ctos: 
iD'1M gual'd,e IL VV. EE. mUollO/i!l Il't1Os. • 
'Mu.<trld, 15 d:eiuUo' d:G 191{S. 
, ili'lmNÁNtI!llZ O\lltDOAEz 
Excmo$. ,sres .... 
I(D'el B. O. dd Estaao núm. 17,(5:, de. M-7-4m.) 
. SERVICIO' DE l'UBLICACIONES DEL EJlllRCl'l'O.-ciDlAlUO· ÓFlCI.A:r..lI 
. PalaCio de lluenav1$ta AilCWlá. 51 l4ad~ 
l' 
